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El título de la presente investigación es “Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018”. Cuyo 
objetivo determinar la relación que existe entre el uso didáctico de las TIC y el 
aprendizaje significativo en una universidad privada de Lima, 2018, en 
cumplimiento de la reglamentación de Grados y Titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo; para alcanzar el grado: Maestro en Docencia Universitaria. 
 
 El trabajo de investigación se encuentra estructurado 7 capítulos, los 
cuales son: el capítulo I relacionado con la introducción que contiene realidad 
problemática, los trabajos previos, la teoría relacionada al tema de investigación, 
formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. Capítulo II. El 
método donde se esboza diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población, muestras, técnicas de instrumentos de recolección de datos, métodos 
de análisis de datos, aspectos éticos. Capítulo III Resultados estadísticos. 
Capitulo IV Discusión de la temática. Capítulo V relacionado con las conclusiones. 
Capítulo VI las recomendaciones. Capítulo VII las referencias y finalmente los 
anexos. 
 
 La conclusión general es estableció la relación que existe entre el uso 
didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, obteniendo resultados de los estudiantes de las 
especialidades de ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo Lima este, 2018 
siendo la relación directa (Rho= 0,753) y significancia (p=0,000) de acuerdo a 
estadística de correlación rho de Spearman. 
 
 Esperamos que el trabajo permita brindar la información requerida y 
merezca su aprobación. 
 
 
       El autor  
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El trabajo de investigación titulado “Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018”. Cuyo 
objetivo fue determinar la relación que existe entre el uso didáctico de las TIC y el 
aprendizaje significativo en una universidad privada de Lima, 2018. La 
Universidad Cesar Vallejo Lima Este es la institución referida. 
 
El paradigma encontrado en el presente estudio fue positivista, el enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación básica, diseño no experimental de sub- 
diseño correlacionar, método hipotético deductivo, población 120 y la muestra fue 
de 61 estudiantes. La técnica utilizada fue encuestas, instrumentos que fue, 
validado indicando una confiabilidad con el alfa de Cronbach fuerte de (0,849) y 
(0,920) respectivamente, para los dos instrumentos. Se aplicó el juicio de expertos 
para cada uno de los instrumentos; la información fue procesada mediante el 
procesamiento estadístico no paramétrico por relacionarse con variables 
cuantitativas obteniendo una correlación Rho de Spearman = 0,753. 
 
Los resultados obtenidos en el procesamiento y análisis de datos nos 
demostraron que: Uso didáctico de las TIC se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
obteniendo una significancia (p=0,000) de acuerdo a estadística de correlación 














The research work entitled "Teaching use of ICT and significant learning in 
students of a private university in Lima, 2018". The goal was to determine the 
relationship between the didactic use of ICT and meaningful learning in a private 
university in Lima, 2018. Cesar Vallejo University Lima This is the institution 
referred to. 
 
The paradigm found in the present study was positivist, the quantitative 
approach, the type of basic research, non-experimental design of correlated sub-
design, hypothetical deductive method, population 120 and the sample was 61 
students. The technique used was surveys, instruments that were, validated 
indicating a reliability with strong Cronbach's alpha of (0.849) and (0.920) 
respectively, for the two instruments. Expert judgment was applied for each of the 
instruments; the information was processed through nonparametric statistical 
processing by relating to quantitative variables obtaining a Spearman's Rho 
correlation = 0.753. 
 
The results obtained in the processing and analysis of data showed us that: 
The didactic use of ICT is directly related to significant learning in students of a 
private university in Lima, 2018, obtaining a significance (p = 0.000) according to 
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1.1. Realidad problemática 
 
Para el presente investigación con relación al enfoque internacional la United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, 2004) 
resalta el cambio de la educación tradicional al sistema actual de aprendizaje en 
donde el alumno es el punto de atención y no el docente para el desarrollo de la 
construcción de conocimiento en base al aprendizaje auto-regulado, cognitivo y 
teoría sociocultural de Vigotsky. Por lo tanto, esta nueva opción hace que el 
alumno tenga saberes propios, mejorando la capacidad y destreza de elección 
para exigir docentes de calidad. 
 
Igualmente, Sánchez (2001) pone énfasis en la necesidad de un instructor 
del conocimiento, que haga de nexo entre el que aprende y lo que aprende, y más 
aún tenga la capacidad de comprender que el que aprende debe desarrollar 
habilidades para la creación, construcción, emprendimiento y adaptación al 
cambio y se incorpore de manera activa al mundo tan complejo e incierto. 
 
Del mismo modo, Sánchez (2004), hace hincapié en el empleo del 
constructivismo para potenciar y beneficiar el empleo de las TIC al ser un 
instrumento moderno e innovador para perfeccionar el conocimiento del 
estudiante. Por otro lado, la Unesco (2004) marca el compromiso del docente en 
los procesos adecuados de aprendizaje al ser los principales interventores en el 
empleo de las TIC como herramienta. 
 
Por su parte, Drucker (1993) y Stewart (1997) indican que una sociedad 
con cambios constantes, requiere que sus estudiantes de nivel superior no solo 
adquieran conocimientos cognitivos, generales u operativos, sino también 
aprendan a manejar situaciones conflictivas y continúen capacitándose, 
desarrollando a su vez, principios y valores, construyendo competencias para 
lograr se ciudadanos responsables. 
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Cabe resaltar que para Ausubel (1963) el aprendizaje significativo es aquel 
en donde un conocimiento nuevo logra relacionarse con el conocimiento previo 
del que aprende para transformarse en significativo. 
 
En el plano nacional, Cáceres (2016) y Ventura (2016) coinciden en la 
necesidad del empleo de las TICS para mejorar los niveles de aprendizaje pues la 
trasmisión y generación del conocimiento en las diversas disciplinas tanto en el 
nivel básico regular como superior es tarea de la educación a través de sus 
docentes. Para plantear que para conseguir que una sociedad sea de 
conocimiento, es necesario la conceptualización de la teoría y el análisis de lo 
aprendido en una educación formal en personas con hábitos de aprendizaje 
permanente. 
 
A nivel institucional podemos observar que pesar de que el estudiante de 
nivel superior conozca acerca de las nuevas tecnologías, su empleo es deficiente 
en lo académico al no tener una adecuada educación en relación a ellas puesto 
que uno de los problemas que se observa institucionalmente en la actualidad es 
que el docente universitario no está capacitado en las tecnologías nuevas y 
desconocen muchas veces nuevos métodos de enseñanza superior. 
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1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales 
 
En la tesis de Aveiga (2017), Análisis del uso de la “TIC en el empleo del 
aprendizaje significativo de alumnos de décimos años académico fundamental del 
colegio educativa de la Fiscaial VALM. Manuel Nieto Cadena del cantón 
Esmeraldas, en el período estudio 2016-2017” de enfoque cuantitativo y 
descriptivo, tipo básica, con técnica de observación y encuesta cuyo instrumento 
es el cuestionario, de categoría correlacionar, diseño de la investigación no 
experimental, de corte cruzado o transversal, con muestra probabilística de 123 
estudiantes, se empleó el programa Excel para generar los gráficos para realizar 
los análisis descriptivos respectivos. Sus resultados obtenidos en esta 
investigación del empleo y uso de la TIC, es de optimiza los recursos y el tiempo 
dentro de clases y en sus recomendaciones del uso de las TIC que se adecue su 
utilización y adecuación en cada asignatura. Concluyendo que el lugar de estudio 
de la investigación, se encuentra con una etapa de aprendizaje bueno, en la 
aplicación tecnología en el lugar permitiendo al alumno un desenvolvimiento 
adecuado de las herramientas empleadas en el salón. 
 
Castillo (2016) en su estudio de investigación “Estrategias didácticas 
implementando Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), para 
favorecer el Aprendizaje Significativo en los/las estudiantes de la asignatura de 
Seminario de Formación Integral de la carrera de III año de Turismo Sostenible en 
la FAREM Estelí durante el periodo 2015”. La investigación responde al enfoque 
cualitativo con un alcance deductivo que va de lo general a lo particular, que 
corresponde al estudio de caso, y describe exhaustivamente el conjunto de 
estrategias utilizadas por la docente en el proceso de aprendizaje de los 
studiantes del III año de Turismo Sostenible. Las técnicas de recolectar la 
información utilizada fue la entrevista dirigida a docente que facilitó la asignatura y 
la coordinadora de la misma, y estudiantes, guías de observación no 
participantes. Se hizo uso del método descriptivo porque se pretendía obtener 
datos a partir del conocimiento experiencial alcanzado por la docente durante el 
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trabajo realizado en las sesiones de clase, concluyendo que la implementación de 
las TIC favorece el aprendizaje significativo de los estudiantes. De igual manera 
se puede decir que las TIC son de gran importancia para el quehacer educativo y 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permite el desarrollo social dentro 
del aula de clase, de igual manera para su desarrollo personal. 
 
Bautista (2016) en su tesis “Análisis de la importancia de las tic en el 
fortalecimiento del aprendizaje significativo en los niños del primer año de 
educación básica de la unidad educativa San José Benito Cottolengo en el año 
2016” La metodología aplicada fue analítica – descriptiva; por tal efecto, se 
analizó la importancia del uso de las TIC para el fortalecimiento del aprendizaje 
significativo en los niños del primer año. Los instrumentos utilizados, fueron la 
entrevista y la encuesta; los que se aplicaron a las autoridades, maestros, y 
padres de familias; posteriormente respondiendo al cuestionario, que resultó 
suficiente, para indagar y llegar a tener los resultados veraces y contundente; 
después de una discusión y análisis se concluyó; que las TIC son un recurso 
didáctico interactivo, para favorecer el proceso de la enseñanza aprendizaje en 
donde se involucra a los alumnos y maestros. Llegando a la conclusión que las 
autoridades y maestros de la institución están de acuerdo que el uso de las TIC 
son un recurso aplicable dentro de las horas clases; para lograrlo se sugirió 
algunas recomendaciones proponiendo: capacitar a los maestros en el uso y 
aplicación de las TIC en sus horas clases; dar a conocer a los padres de familia el 
proyecto de implementación de las TIC en las actividades escolares. Finalmente 
se logró analizar que las TIC o herramientas tecnológicas desarrollan un 
aprendizaje dinámico y participativo; por lo tanto, aprendizaje significativo. 
 
Tejeda (2015) en su tesis “La utilización de las TIC para mejora el 
aprendizaje significativo del aula geometría aplicad a las matemáticas de 3° de 
ESO” cuyo objetivo principal de es elaborar un modelo de propuesta de uso 
didáctico para adecuarlo a la enseñanza del curso de Geometría del tercero de 
ESO. El enfoque fue cuantitativo, el tipo fue básico, su nivel es correlacional, con 
un trazo no experimental, de estudio descriptivo transversal. La población 
estudiada y la muestra tipo probabilística fue de 44 alumnos. Se empleó la 
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encuesta como técnica y los cuestionarios como instrumentos. Las variables 
fueron cualitativas realizándose procesos estadísticos al procesar la información 
para lograr que el estudiante logre que su aprendizaje de geometría sea 
significativo. La exposición de este estudio concluye que al introducir la tecnología 
en el curso de matemática influencia de manera negativa, por lo cual propuso que 
el empleo de la tecnología sea de forma personalizada. 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Gómez (2018) en su tesis “Estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Privada San 
Andrés. Lima – 2018” La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario CHAEA, para la variable estilos de aprendizaje. Para validar el 
instrumento y medir la variable aprendizaje significativo, se creó un cuestionario 
con 20 ítems, con escalas tipo Likert con una confiabilidad de 0, 907. La población 
de estudio estuvo compuesta por 135 estudiantes del I al X ciclo de dicha facultad 
y casa de estudios, de donde se obtuvo una muestra de 100 estudiantes, 
concluyendo que existe relación positiva considerable entre los estilos de 
aprendizaje y aprendizaje significativo de los estudiantes de la población de 
estudio. Los resultados encontrados indicaron que el 37 % de estudiantes tienen 
un estilo de aprendizaje pragmático y el 14 % de ellos pertenecen a los teóricos. 
Usando el instrumento CHAEA. La relación entre los estilos de aprendizaje y 
aprendizaje significativo es directa, positiva y considerable, con un coeficiente 
Rho de Spearman de 0, 625 y una significatividad estadística de 0, 025. 
 
Rios (2018) en su tesis “Uso de las TIC y aprendizajes en el curso de 
Topografía de la especialidad de Ingeniería Civil, en la UCV, Lima-2017.” Cuyo 
enfoque fue cuantitativo, modelo básico con un grado de correlacionar del estudio, 
con un diseño de un enfoque de estudio no experimental, también con un estudio 
transversal. Para el estudio se tomó en cuenta 120 estudiantes y para la muestra 
probabilística 61. Se aplica la encuesta como técnica y los cuestionarios como 
instrumentos, con respuestas politómica y la confiabilidad utilizando fue el alfa de 
Cronbach, que indicó para este estudio una confiabilidad validado entre (0.894) y 
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(0.885), la valides del instrumento fue por juicio de expertos. Durante el proceso 
de los de los datos utilizo el método estadístico y utilizando el modelo no 
paramétrica por ser variables de tipo cualitativa, utilizando la el método estadístico 
correlacionar de rho Spearmne obteniendo un resultado de 0.453 los resultado 
que obtuvo resultados de que existe relación directa entre la variable 1 de 
investigación y la variable 2 de investigación, cuyo significancia fue 0.05 con valor 
iguala 0.00, concluyo en su investigación con la aprobación de su hipótesis 
planeada   
 
Cruz (2017) en su investigación “Círculos de formación y su ocurrencia en 
el aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la UTP”. El enfoque fue cuantitativo, básico correlacional causal, no 
experimental, transversal. Se realizó el estudio en una población y muestra 
probabilística de 70 estudiantes. La encuesta y el cuestionario fueron la técnica y 
el instrumento respectivamente, con respuestas politomicas y con la fiabilidad de 
Cronbach cuyo resultado de confiablidad fuerte. La valides del instrumento fue por 
juicio de expertos. En el análisis que se preparó la información se aplicó procesos 
de estadística no paramétrico, empleándose la correlación rho de Spearman que 
fue de 0,453. Los resultados obtenidos resaltan que: el aprendizaje significativo 
un valor de 0.001, y el valor de Wald de 23.127, representando el 95% de 
confianza, lo cual determina la negación de la hipótesis nula y de la investigacion 
se esta aceptación la alternativa de la hipótesis alternativa.  
 
Delgado (2017) en su investigación “El uso de las TIC y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de tecnología médica de 
la universidad Federico Villarreal 2016” en su investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional de corte transversal. La 
población de estudio fue de 52 estudiantes, para la recolección de datos de la 
variable uso de las TIC, se aplicó la técnica de encuesta y un instrumento con 
escala de estimación politómica cuya confiabilidad determinada a través del alfa 
de Cronbach (0.937) fue alta. Para la variable rendimiento académico se aplicó la 
técnica de análisis documentario y como instrumento el registro de notas. Para la 
contratación de las hipótesis se aplicó el estadístico de Rho de Spearman. Los 
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resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
evidenciaron que: existe relación directa (rho de Spearman = 0.571) y significativa 
(p-valor=0.000<0.05) entre el uso de las TIC y el rendimiento académico, en los 
estudiantes de la facultad de Tecnología Médica de la Universidad Federico 
Villarreal. Sede Agustino – 2016. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Con el pasar del tiempo el empleo de la Tecnología, Información y Comunicación 
(TIC) está siendo aplicado en todos los quehaceres de las personas, modificando 
así su manera de adquirir los conocimientos y de trasmitirlos, dependiendo 
muchas veces del docente enseñar al alumno la construcción del propio 
conocimiento en las horas de clase. Para esto, el docente durante todo el proceso 
educativo hará uso del ordenador para motivar de manera adecuada el 
aprendizaje significativo de parte de los alumnos. 
 
En el presente siglo las TIC dan inicio al logro del aprendizaje significativo 
del estudiante, orientados al nivel científico, social y tecnológico adecuados al 
currículo formativo de la profesión, obteniendo además la habilidad y talento de 
formarse-comprender, formarse-realizar, formarse-relacionarse, formarse-
corresponder (Delors, 1996).  
 
La rapidez rauda con el que avanza el mundo, el empleo de las TIC y la 
globalización impactando significativamente a las personas amerita una reflexión 
en los aprendizajes significativos para lograr que el profesional sea competente. 
En La presente investigación se determina la existencia de la relación entre la 
primera variable el uso didáctico de las TIC y la segunda variable el aprendizaje 
significativo en el aprovechamiento académico de los alumnos de una universidad 
privada de Lima, conociendo la etapa de correlación existente en las dos variable,  
también se expone con claridad la problemática detectada dividiéndose en dos 
partes, la primera de característica relacionado con la teóricos, de esta teoría nos 
apoyaremos para realizar el marco teórico y la ubicación de la muestra de la 
población utilizada, en segunda etapa de la presente investigación de los datos 
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obtenidos de la muestra de campo, exponiendo el manejo de los resultados de la 
población muestreada, aplicación de los instrumentos de investigación  
obteniendo la información requerida y la importancia a la investigación de estudio 
dando una conclusiones correspondiente al investigación de estudio. 
 
Las TIC  
Definiciones de las TIC 
Las TIC se comporta como ente de variable no constante, cambiante, de las 
Sociedades del Conocimiento, impactando a todo ámbito, desde lo relacionado a 
lo económico (Lombardero, 2016), a los modos en los que interactuamos para 
comunicarnos (Roig, 2012), traduciéndose en nuevos enfoques de la gestión del 
conocimiento (Gairín, 2012)  e interactuando en los modos de nuevas formas de 
aprendizaje (Sánchez y Ruiz, 2013).  Se notó que la transcendencia que es han 
obtenido, que se reclama con una luz que su saber y conocimiento es inevitable 
para desenvolvernos en ella (Cabero, Marín y Llorente, 2012) 
 
Según Salinas (2008) las TIC, a medida que han ido que ha avanzado en el 
tiempo, ha sido notorio su existencia, que se ha hecho tan indispensable para 
toda amplia gama de edades.  Se puede describir, que hoy en día, las realidades 
del día se han hecho más aceleradas, las comunicaciones se hayan vuelto a 
distancias lejanas en comunicaciones en tiempo real cortas, mediante la 
introducción de nuevos códigos de comunicación como son palabras iniciales, 
imágenes simbólicas, sonidos clave, videos cortos de significado amplio, etc.   
 
Lavado (2008) citados por Huaman, Uribe y Ventura (2017) menciona que 
las TIC, en esta realidad globalizada universal única e interrelacionada, depende 
de la asistencia técnica, por un amplio rango de servicios por los cuales se 
proporciona asistencia y mantenimiento, envio, comunicación y recepción a través 
de dispositivos diversos electrónicos tales como celulares, televisión la 
vectorización, la geomatica etc.    
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Para los servicios TIC, Universidad de Antioquia (2006) las TIC son un 
amplio conjunto de conocimientos científicamente ordenados, concretamente 
traducido en tecnología que se desarrolla para manejar las informaciónes desde 
un sitio de partida y trasladada a otro punto. que permiten satisfaser de las 
necesidades esenciales de comunicación. Todo ello hace referencia a sistemas 
para almacenar información, trasladar de un punto a otro, procesando, 
traduciendo códigos que finalmente se concreta en documentos fianles de 
informes. 
 
García (2004) indica que el uso de las TIC se desarrolla en un proceso de 
mejora a través del tiempo, evolucionando los medios y dejando a tras la 
obsolecencia, por tal motivo, las actualizaciones son necesarios, los códigos no 
permanecen estáticos y necesitan actualizarse y por ende los componentes en las 
que están involucradas en los diferentes campo de la vida, como la educación, la 
enseñanza cuantitativa y cualitativa, con el fin de poder administrar la información 
y sea posible la utilización del mismo en tiempo real en otro punto geográfico. 
 
Para Thompson y Strickland (2004) las TIC son mecanismos, instrumentos, 
grupos y participantes electrónicos, con la capacidad de tocar consultoría que 
toleren la sazón y crecimiento económico. Cabe mencionar que en medios tan 
engorrosos como aquellos que deben carear en el trayecto las estructuras,. La 
idea es aprovechar las oportunidades del mercado que se presentan no dejando 
de lado la información de alerta podrá alcanzar el éxito. 
 
Gil (2002) indica que las TIC conforman conjuntos de sistemas, 
instrumentos, procedimientos, protocolos y formas que están relacionadas y 
asociados al cambio digital de señales electrónicas analógicas, sonidos, textos y 
figuras, manipulables en tiempo exacto real. 
 
Para Graells (2000) las TIC son conjuntos de avances ordenados de 
sistemas científicos instrumentalizados en tecnología posibilitado por las ciencias 
de la informática, y los medios de transmisión de ondas de frecuencias como las 
telecomunicaciones audiovisuales. Todo esto en conjunto proporciona 
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instrumentos para el manejo y la exposición de los elementos informativos con las 
que se cuentan con la diversificación de canales de comunicación. En la 
actualidad el instrumento global más importante y más influyente que integra las 
TIC es el las redes de conexión interconectadas, internet, que ha desencadenado 
en la aparición de la comunidades formada con relación a la Información, un ente 
paralelo virtual, tercer mundo, realidad en la que se hace posible lo mismo que se 
haría en el mundo real, físico, no sin antes pasar por la imaginación, llamado a 
este último el segundo mundo. 
Por otro lado, para Cabrero (2001) las denominadas a las TIC se 
complementan con tres campos tecnológicos importantes: el desarrollo de la 
informática, los pequeños elementos microelectrónica utilizados y el avance de la 
telecomunicaciones; las tres relacionadas entre sí complementándose entre ellas 
interactivamente, permitiendo la aparición de novedosas alternativas de 
comunicación 
 
González (1994) denomina a las TIC como un conjunto de herramientas, 
que son tramitados, utilizando los medios educativos para su uso y por último el 
acercamiento de las TIC que se tiene para poder conseguir los conocimientos. 
 
Características de las TIC 
 
Según Cabero (1996, 2007) la caracterización de las TIC lo señala de la siguiente 
Forma: 
 
Inmaterialidad: Se argumenta que las TIC se fragmenta de acuerdo a su 
intención en la que pueden formar, procesar e informar, todo tipo de intención de 
conocimiento, indagar. Esta información gestionado o administrado por las TICS 
es no real es un pulso inmaterial y puede ser transmitido y recibida en forma 
inmediata y concreta a cualquier lugar.  
 
Interactividad: Una caracterización primordial de las TIC en el ambiente 
educación es la participación de los alumnos en interactividad. Con el empleo 
adecuado de las TICS se realizan permutas informativas entre varias personas a 
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través de ordenadores o permuta única entre usuario y su ordenador. Las TICS 
que se caracteriza por esta interactividad maximizan el proceso informático y 
mejora los resultados a los usuarios. 
 
Interconexión: Característica de la TIC capaz de permitir la conexión de 
diversas tecnologías con el fin de obtener adecuada información en los resultados 
en la búsqueda de información. La comunicación de información es posible 
debido a la relación existente entre la tecnología y la informática, como lo es hoy 
mediante los e-mails y redes sociales que mantienen la información en tiempo 
real, disminuyendo los tiempos de comunicación. 
 
Instantaneidad: De nada ayudarían a las TIC si la comunicación a 
respuesta no fuera en tiempo real o instantánea. Todas las redes mediante la 
unión con los instrumentos informáticos brindan todas las posibilidades de 
comunicación y transmisión de la información, de forma automática, veloz y 
precisa entre distintos puntos, sin tomar en cuenta las distancias entre los puntos 
donde se realiza la comunicación. 
 
Calidad de imagen y sonido: La información defectuosa y calidad 
negativa está ligada a la inmediatez de recepción, característica que se refiere a 
la calidad de procesamientos de la data textual, producida por imágenes y sonido 
por lo que es necesario tener tecnologías actualizadas que favorezcan la 
transmisión de información en multimedio en calidad superior de modo que facilite 
la gestión o cambios de la información que se recibe. 
 
Digitalización: Con la calidad de información recibida o enviada, la 
digitalización es realizada en distintos tipos. Siendo el propósito de retransmitir 
datos a utilizando los mismos medios que ser recibe, por ejemplo en la difusión de 
sonidos de emisión tradicional o sea análoga, después que se digitaliza, pasa a 




Penetración en todos los bordes (culturales, económicos, 
educacionales, industriales): Actualmente, las TIC no solo se enfoca en un solo 
estrato social, ni en algún comunidad en temas específicos, o en una región de un 
solo territorio, abarca a todo un conglomerado de especies. Por ejemplo, los 
cabos explotados para tildar a estos tropeles se conocen como "la comunidad de 
la asesoría" y "el tema global. 
 
Innovación: Mencionar de las TIC han generado cambios constantes en 
todos los medios sociales. Vale decir que los cambios que se producen no elimina 
ni discrimina el empleo de la tecnología que fue creada con anterioridad  ni altera 
los medios de comunicación, mas aun, se interconecta con todos los medios para 
obtener mejor beneficio, o sea se van actualizando Cabe resaltar como 
actualización el empleo de la correspondencia y documentos personal, se dio un 
cambio con la aparición del uso teléfono, donde dio origen a la aparición del 
correo electrónico, quedando el correo normal condicionado a las nuevas 
apariciones de nueva forma de correspondencia personal y además  tiene un bajo 
costo de los bajos costos, promoviendo el uso acelerado de las TIC. 
 
Tendencia hacia automatización: La globalización ha hecho que se 
produzca y maneje el uso de herramientas tecnológicas, y dando a una aparición 
de nuevos mecanismos para el manejo de la nueva forma de manejar la 
información, lo que significa el manejo de manera autómata, observándolo en 
todas las actividades interpersonales, interprofesionales y a nivel social. Todo el 
que emplean la data, necesita ordenar, estructurar y analizar;  
 
Diversidad: Las TIC se puedes dar de diversas formas presentándose la 
más común es el contacto entre personas de manera profesional o personal, 
donde se crear nueva información y esta información es compartirla con todos los 






Las TIC y la sociedad del conocimiento 
 
Para Martín (2007), las TIC son importantes herramientas para el fortalecimiento 
de las Sociedades del Conocimiento. El dominio de las TIC en cuanto a lo socio 
educativo es de gran importancia al ser la educación el pilar principal para el 
desarrollo democrático social con apoyo tecnológico, teniendo en cuenta sin dejar 
de lado las investigaciones científicas y el desarrollo social- 
 
Kozma (2005) recalca que no debemos desaprovechar el potencial 
comunicativo de las TIC para conseguir nuevas técnicas de enseñanza y así 
continuar aprendiendo para mejorar y conseguir desarrollando la crítica 
informativa cuyo fin es desarrollar nuevos conocimientos. 
 
Ante lo expuesto ´párrafos anteriores, cabe resaltar la importancia de la 
formación académica del docente involucrándose en los procesos de aprendizaje 
tecnológicos de manera constante al igual que con su empleo y evolución. 
 
Igualmente, el talento debe ser protegido para favorecer el derecho de 
estado mejorando su política pública para promover el acceso a las TIC y asi 
enfrentar los problemas socio económico educativo con el fin de garantizar el 
bienestar social. Debido a la evolución de las TIC las empresas se han venido 
capacitando en este tema reconociéndolo como un recurso necesario e 
importante y de estrategia en la producción, mejorando los niveles de ganancia y 
el crecimiento en el mercado  
 
Las TIC en la educación según la Unesco 
 
Desde un enfoque determinado por la Unesco (2013), analiza las formas 
antiguas de enseñanza donde el los seré humanos tiene derecho a la educación y 
cambio que empezaron al comenzar el siglo XXI. El gran desarrollo que está 
obteniendo las TIC, con el alto uso de los ordenadores y el uso acelerado del 
creciente del internet los cuales cada día no están dando su mayor potencial, el 
cual es reflejado en los resultado de crecimiento de todos los medios digitales 
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manifestándose en la demanda digital en la educación, donde los docentes 
deberá preparase para enfrentar los cambión futuros. 
 
La Unesco (2013) planteó, “fortalecer las políticas en el uso adecuado de 
los TIC, fortaleciendo adecuadamente la competencia de los docentes, apoyar 
responsablemente la utilización de programas educativos, promover la educación 
y aprendizaje donde se deberá incluir, el uso adecuado de las TIC” (p.28). 
 
Podemos demarcar o mencionar que en el actual mundo globalizado las 
tecnologías de información y la comunicación (TIC), juegan un papel 
importantísimo e influyente en la sociedad del presente siglo del conocimiento en 
todos los territorios de América Latina, se tiene en cuenta que esta influencia se 
da en los procesos de aprendizaje en todas las personas, uno de los desafíos de  
mayor jerarquía se está dando en el Perú la accesibilidad y el uso adecuado de 
las tecnologías para los estudiantes en general, de niveles más bajos hasta los 
más altos y en todo el territorio nacional. 
 
Aprovechamiento educativo de las TIC 
 
Sánchez (2001), evidencio que la utilización TIC en el ámbito educacional, se 
deberá disponer de docentes entrenados adecuadamente en el desempeño de la 
actividad educativa en las etapas de enseñanzas aprendizajes, elaboración del 
currículo, sílabos, sesiones de aprendizaje; con la utilización de estas nuevas 
tecnologías, se es indispensable la presencia de docentes preparados y 
motivados con estrategias  y creatividad para educar en la utilización de las TIC 
en el desenvolvimiento con los alumnos en el aula de clases desarrollando la 
sección de clase en la utilización de equipos informáticos y programas de acuerdo 
con la sección de clases, considerando las diferentes especialidades en el empleo 
de la información, el procesamiento, el análisis comparativo, evaluaciones 
requeridas y por ultimo como se transmite la información, de las nuevas formas 
dígales de aprender en entorno al grupo que se desenvuelve. 
Con relación a lo manifestado el autor menciona: 
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La utilización de las tecnologías esta permite desarrollar a los docente 
utilice su creatividad e ingenio los procesos de aprendizajes en los 
estudiantes; observar continuamente el empleo de las TIC en temas 
relacionado con el aprendizaje si no que sea el medio o mecanismo para 
lograr mejor aprendizaje en los estudiantes (pp. 49-50) 
 
Procesos característicos de las TIC 
 
Las técnicas de información y comunicación presentan las siguientes 
características: 
 
Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). 
 
Para Rodríguez (2009, p. 56) manifiesta que las TICs se manifiesta realizado un 
cambio en la dispositivos, tradicionalmente donde se utilizaba el medio físico, en 
su implementación. Con la aparición de la utilización del medio digital la 
información se determinó que su el almacenamiento de grandes volúmenes de 
información procesada, se pude almacenar en instrumentos electrónicos físicos 
de un tamaño reducido o pequeño (discos, CD, DVD, memorias USB, entre otros). 
También los que manejan o utilizan son los alumnos pueden ingresar a 
información que se encuentra en los dispositivos electrónicos remotos, que lo 
almacenado se transmite con la utilizando las rnudos digitales, de una forma 
inmaterial e transparente. 
 
Se menciona que esta característica, ha cambiado la definir lo que se ha 
estado denominado como "realidad virtual", es lo que se esta presentado en los 
últimos años que no es real. Mediante la utilización de las TICs se presentan o se 
crean comunidades especializado en un tema específico las cuales la persona 




Instantaneidad. La transmitir de la información es de forma 
instantáneamente en lugares distanciado entre lo físicamente y lo real, mediante 
las denominadas nudos de la información. 
 
Se han designado los términos del uso de la tecnología, como 
ciberespacio, se está definiendo lugares virtual, no real, en el que su lagar se 
ubica la información, al no asumir las formas físicas del objeto utilizado para su 
almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 
 
Aplicaciones Multimedia. La utilización de programas multimedia se han 
desarrollado han sido desarrollados como una epidemia adecuadamente y lo mas 
fácil de comunicación, para facilitar el ingreso a las TICs de todos los integrantes 
de la comunidad. Una de las características más importantes de estos entornos 
es "La interactividad”. Es posiblemente la característica más significativa. A 
diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una 
interacción unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores pasivos, el 
uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de comunicación, 
proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), sujeto- 
sujeto  y persona comunidades. 
 
 
Se está presentando, en lugares remotos don se crecimiento hacia la vía 
digital entre personas y repertorios que interactúan según sus lucros, 
conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". Los estudiantes de las 
TICs, si lo utilizamos para medir un sujeto motivado, que envía sus verdaderos 
informes y, lo más importante, toma las garras sobre el sumario a juntarse: 
escena, ritmo, edicto, entre otros”.(Cabero, 2008, p. 27). 
 
 Se puede decir que las características más notable de las programas que 
maneja la multimedia, y que decano incidencia tienen sobre el sistema formador, 
es la solución de publicar declaración a partir de múltiples instrumentos (artículos, 
ilustración, música, animaciones, entre otras). Por primera sucesión, en un mismo 
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artículo se pueden dejar consultorías multi-sensoriales, desde una muestra 
interactiva. 
 
Importancia de las TIC 
Salinas (2008) TIC, expuso que el tiempo es uno de los factores que le está 
dando la importancia y su utilización, la cual es usado por todas las edades, 
generando una aceleración en nuestra vida, su uso nos permite comunicarnos 
entre todas los géneros y edades, el cual nos está permitiendo que se acorten la 
distancia para comunicarnos entre los seres humanos, mediante diferentes 
dispositivos donde se comparten textos, imágenes, sonidos, videos u   otros 
dispositivos utilizado en las TIC,  en tiempo instante acortando distancias . 
Riveros y Mendoza (2005), sostiene que la teoría del conocimiento se 
aplica en los trabajos que requieren sujetos con educación formal y capacidad 
para adquirir conocimiento teórico y analítico; es así en la sociedad actual, cada 
persona está orientado a aprender siempre. Según Drucker (1993); Hesselbein y 
col. (1996) y Stewart (1997), el conjunto de la sociedad del conocimiento se define 
por privilegiar: el capital fundamental e intelectual, trabajo colaborativo y 
cooperativo, habilidades y destrezas cognitivas y sociales como materias primas, 
la deslocalización de la información, gran velocidad de los procesos, uso intensivo 
del conocimiento, revalorización de las personas, las personas como 
constructoras, diseñadoras, adaptación y aprendizaje, el trabajo es visto como un 
centro de aprendizaje, un centro de conocimiento ( pp.318-324). 
García (2004) expuso que la utilización de las TIC se está presentando en 
una fase de evolucionando y esto nos demostrara el tiempo, los docentes deberán 
actualizarse constantemente cumpliendo con la modernidad refrescándose con la 
juventud, ya que se está aplicando en diferentes lugares, activadas de campos el 
conocimiento y con mayor importancia en la parte donde se comparte la sabiduría 
y el conocimiento dando énfasis en la cálida y cantidad al estudiante gestionando 
que este conocimiento sea utilizado instantáneamente en modo real  por los 
estudiante de sitios remotos. 
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Clasificación de las aplicaciones TIC 
 
Según el nivel de organización y estructuración para dar cumplimiento a su 
finalidad de organización. 
 Deber tener los recursos necesarios para cumplir con la 
organización cumpliendo con su fin de creación. 
 
Los recursos son los siguientes:  
Estáticos: archivos de almacenamiento, documentos necesarios, listas de 
verificación, y otros necesarios.  
Dinámicos: hojas electrónicas de cálculo, almacenamiento de bases de 
datos. Herramientas de tipo operacionales. Conjunto de operaciones utilizados, 
artefactos o metodologías necesarias la organizadas para mantener, se deber 
modificar y acrecentar recursos. 
Existen herramientas de: 
De modelo de construcción: desarrollo de mapas mentales, simuladores de 
actividades y otros. 
En la Producción: recursos necesarios a utilizar, herramientas necesarias, 
aplicaciones utilizadas, otros adecuados. 
Gestión de calidad: en la construcción, para la producción, materiales de 
mantenimiento, configuración, otros similares 
Servicios. Grupo de herramientas o aplicativos (virtuales) los cuales serán 
necesarios se tendrá en su entorno de organización donde recursos y utilizados 
con el fin de aprovecharlos.  
Los servicios son de: 
Información: noticiero, boletines, otros requeridos.Las Comunicación ente 
persona: correo electrónico de comunicación, reuniones en las ambientes 
preparados para la reunión posible utilizar el Chat, preparar conferencias 
satelitales en lugares remotos fuera de nuestro ámbito. 
Uso de Interacción: intranet herramienta de comunicación, mesas de 
trabajo, etc.Entornos. “Son conjuntos jerarquizados de softwares donde se 
agrupan de forma coherente y sistemáticas utilizando lista de instrumentos” 
(Lapeyre, 2001, p. 7) 
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Conjunto (material, virtual o mixto) de servicios requeridos para desarrollar 
intereses respecto de un área social o culturalmente definida. Hay entornos de: 
Tipo: material o físico / virtual / mixto. 
Función: institucional, educativo, social, cultural, etc. 
 
TIC y Educación  
 
Sánchez (2001), manifiesta que la aplicación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la educación, requiere docentes capacitados en el 
desempeño de la actividad educativa en las etapas de enseñanzas aprendizajes, 
elaboración del currículo, sílabos, sesiones de aprendizaje; con el uso de estas 
nuevas tecnologías, se requiere docentes motivados con creatividad y estrategias 
para enlazar el uso de las TIC en el desarrollo de las sesiones de clase con los 
estudiantes utilizando los hardware, software y el internet de acuerdo a cada 
especialidad, en la búsqueda y medición de la información, procesarlo 
compararlo, evaluarlo y transmitir la formación de los nuevos conocimientos 
siempre enlazados al entorno real de su sociedad. El uso de las tecnologías 
permite que los docente utilice con creatividad e ingenio los procesos de 
aprendizajes en los estudiantes; observar permanentemente que los TIC no sea el 
tema del aprendizaje si no que sea el medio para lograr mejor aprendizaje en los 
estudiantes (pp. 49-50) 
 
Uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje  
 
Chira (2015), considera que las tecnologías de información y comunicación se 
relacionan con los proceso de aprendizajes potenciando la experiencias de los 
profesores y de todos los discentes accediendo a la reciprocidad e intercambio de 
grandes cantidades de información, esta trasmisión de informaciones masivos a 
través de los TIC abaratan el costo de comunicación e intercambio de información 
entre los mismos docentes, entre los estudiantes e instituciones educativas, así 
mismo se puede acceder a los datos e informaciones que se encuentran en otras 
instituciones localidades regiones y países tales como: libros, investigaciones, 
revistas científicas, google mapas, planos imágenes de las ciudades etc. 
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La era digital en la educación  
 
Cebrián, (2012, p: 76) indica que todo lo que envuelve los mecanismos de soporte 
y de transporte, ya sea por cable o inalámbricos, con un gran ancho de banda o 
pequeño, cinta, CD o DVD, la tecnología de la información implica principalmente 
tres nuevas condiciones para la producción, el traspaso y el consumo de 
información en prácticamente todas, sus formas: (a) Digitalización, la cual 
proporciona información con un nuevo material que permite trabajar con y en ella; 
(b) Virtualización, la cual aporta información con un ambiente de simulación muy 
similar a la mente en cuanto a operaciones de control y orden; (c) Trabajo en red, 
no sólo con gente sino también mediante la conexión a objetos digitales y bases 
de datos hipertexto e hipermedia.  
 
Desde el enfoque educativo actual, para Escudero (2012, p: 16) la 
digitalización implica al menos cuatro cosas: (a) Código binario, el dígito se está 
convirtiendo en base material para toda la información; (b) La herencia cultural 
está siendo procesada digitalmente; (c) Algunas formas tradicionales de 
procesamiento de información emigran hacia la esfera digital; (d) En suma, las 
nuevas formas que dependen enteramente de las tecnologías de la información 
son creadas para el trabajo en red.  
 
Una parte del efecto de la digitalización unida a la computación y las 
comunicaciones en red es que las tecnologías de la información en su globalidad 
cambian el contexto y el tratamiento de la información. Éste es el más pequeño 
común denominador de la representación de la experiencia sensorial, el código 
digital es el nuevo material primario, el nuevo soporte y el nuevo modo de 
transportar información. La digitalización de lo visual y las experiencias del público 
son bastante evidentes, pero también es tacto.  
 
Bork, (2014, p. 67) fundamenta que la interactividad, igualmente un efecto 
de la digitalización, es la vuelta al sentido del tacto en el procesamiento de la 
información humana. Cada tecnología interactiva, basadas en sensores permite 
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una variación del tacto incluso tan sutil como las cámaras de seguimiento del 
movimiento de los ojos. Mente-máquina-dirigir-conectar, es la próxima frontera, 
que es el comando remeto de la pantalla junto a otras actividades llevadas a cabo 
únicamente por el pensamiento. Por la naturaleza táctil de la electricidad, todas 
las tecnologías de la información presentan una cualidad táctil unida a ellas.  
 
Así, cada cosa es digitalizada para equipar un terreno común en una 
convergencia de vías para todas las actividades humanas e interactivas. Lo digital 
es el rasgo complementario de la electricidad. Es la sustancia que la electricidad 
puede procesar como contenido. Está sustituyendo rápidamente a la palabra 
impresa como la base común de la cultura, los negocios, el gobierno y las artes. 
Éste es el motivo por el cual sería razonable denominar nuestro tiempo actual 
como «era digital», aunque tal denominación no se haya generalizado aún. 
 
Dimensiones del uso didáctico de las TIC  
 
González, (1994). El uso didáctico de las TIC los divide en tres dimensiones las 
cuales son las siguientes: 
Uso de las herramientas de las TIC 
Uso de la comunicación de las TIC 
Acercamiento en el uso de las TIC 
 
Dimensión 1. Uso de las herramientas de las TIC. 
 
González (1994) define a todos medio electrónicos como la computadora para 
crear, trasmitiéndose por audiovisuales, utilizando el internet para transmitir a 
grandes velocidad y grandes volúmenes. 
 
Dimensión 2. Uso de la comunicación de las TIC. 
 
González (1994) define como el desarrollo tecnológico en las aulas como la 
estrategia de enseñanza, centrándose en el proceso estratégico de aprendizaje y 
el acceso a la información como medio de evaluación al estudiante. 
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Dimensión 3. Acercamiento en el uso de las TIC. 
 
González (1994) define como el punto de partida de la competencia, técnicas que 
el estudiante tiene, las competencias metodológicas que desarrolla para poder 
mejorar su competencia participativa desarrollando un sentido pedagógico. 
 
El aprendizaje significativo 
 
Definición del aprendizaje significativo 
 
Según Leighninger, Flavin y Ghandour (1998) afirman que esta metodología se 
realiza con un grupo de 8 a 12 personas para tratar problemáticas de una forma 
colaborativa y democrática. Los participantes evalúan la problemática desde 
diferentes puntos de vista e identifican áreas con problemas comunes. De allí 
surgen recomendaciones para la acción que beneficien a la comunidad. Un 
círculo de estudios es generalmente conducido por un facilitador imparcial, cuyo 
trabajo consiste en mantener enfocado las discusiones, ayudar al grupo a 
considerar una variedad de puntos de vista y hacer las preguntas.  
 
En la teoría constructivista de Vigotsky (1974) el aprendiz requiere la 
acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste 
será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 
permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. 
 
El aprendizaje colaborativo es uno de los postulados del constructivismo 
que concibe a la educación como un proceso de socioconstrucción que permita 
conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, 
desarrollar tolerancia según la diversidad y que posean la habilidad para 
reelaborar una alternativa conjunta (Wilson, 1995).  
 
Eggen y Kauchak (1999) manifiestan que los estudiantes que explican y 
elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan explicaciones, quienes 
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a su vez aprenden más, que los estudiantes que aprenden solos. El aprendizaje 
colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los estudiantes que hablen acerca 
de sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo.  
 
Para Study Circles Resource Center (2003) lo define como un tipo de 
conversación muy diferente tanto para jóvenes como para adultos y ayuda a los 
participantes a abordar algunos de nuestros problemas sociales con el fin de que 
exista una intervención entre los participantes para generar opiniones y la 
interacción entre ellos haga la diferencia para intentar resolver alguna 
problemática. 
 
Teoría del aprendizaje significativo 
 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983) manifiestan que un aprendizaje es 
significativo cuando los contenidos están relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 
debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una 
imagen. 
 
Símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. La característica 
más importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre 
los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones, de tal modo que éstas adquieran un significado y sean integradas 
a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 
diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
 
Pautas para un aprendizaje significativo 
 
Según Ausubel, et al. (1983) manifiesta:  
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Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial 
con al alguna estructura cognoscitiva específica del estudiante, la misma que 
debe poseer significado lógico; es decir, sea relacionable de forma intencional y 
sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallen disponibles 
en la estructura cognitiva del estudiante, este significado se refiere a las 
características inherentes del material que se va a aprender y a su naturaleza. 
 
Cuando el significado es potencial se convierte en contenido cognoscitivo 
nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 
resultado del aprendizaje significativo; es decir, cuando se ha adquirido un 
significado psicológico; de esta forma, el emerger del significado psicológico no 
solo depende de la representación que el estudiante haga del material 
lógicamente significativo, sino también que tal estudiante posea realmente los 
antecedentes ideáticos necesarios en su estructura cognitiva. 
 
Debe existir disposición para el aprendizaje significativo; es decir, que el 
estudiante muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no 
literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente 
de cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención 
del estudiante es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 
aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin 
importar lo significativo de la disposición del estudiante, si el material no es 
potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 
 
Dimensiones del aprendizaje significativo 
Ausubel (1983, p. 58). “el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento” las 




Construcción de nuevo conocimiento 
 
 
Dimensión 1: Saberes previos  
Ausubel (1983) define como la información que el ser humano tiene acumulada en 
su memoria de hechos pasados debidos a sus actividades de aprendizaje previos. 
Dimensión 2: Asimilación  
Ausubel (1983) define los nuevos conocimiento se integran en los viejos. La 
asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura 
cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve 
como expansión de la otra. 
Dimensión 3: Construcción de nuevo conocimiento 
Ausubel (1983) define con el interés o disposición del ser humano para aprender 
todo lo que le encuentra lógica y sentido. 
1.4. Formulación del problema 
A través del actual estudio se buscará determinar qué relación existe entre el uso 
didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018, la cual se aplicó los instrumentos en los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo periodo 2018 – sede 
Lima Este.  
Problema General 
¿Qué relación existe entre el uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
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¿Qué relación existe entre el uso de las herramientas de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el uso de la comunicación de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018?  
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el acercamiento en el uso de las TICC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La actual investigación se encuentra basa en una importancia de producir nuevos 
conocimientos a partir de la epistemología del conocimiento existente en el uso 
didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018. Confrontando resultados midiendo la relación 
de nuevas teorías, en el cual el objetivo de la investigación es medir el grado de 
relación que existe entre las dos variables. Asimismo, la investigación aporta a la 
generación de reflexión y debate académico sustentado en antecedentes 
científicos y marcos teóricos solidos para el uso didáctico de las TIC y del nuevo 
conocimiento en estudiantes de una universidad privada de Lima 
Justificación practica 
A nivel práctico, de acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado tendrá un 
beneficio de aportar nuevos elementos de investigación a los estudiantes, 
docentes e investigadores sobre los niveles de uso de las TIC y su relación 
directa con el aprendizaje significativo de los estudiantes de la muestra, siendo 
ella un referente valido. 
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También la actual investigación se tendrá nuevos elementos de 
investigación sobre el Aprendizaje para mejorar el desarrollo teórico-práctico de 
las acciones destinadas a optimizar las variables de estudio. 
Justificación Metodológica 
En la presente investigación es de tipo correlacional, con relación con los 
objetivos planteados, se utilizaron instrumentos de control validados por juicio de 
expertos y confiables a través del procedimiento estadístico alfa de Cronbach, en 
una muestra representativa de 61 estudiantes de Ingeniería de la UCV, para 
medir el grado de relación que existe en el uso didáctico de las TIC y el 




Existe relación directa entre el uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Hipótesis Específicos 
Hipótesis específicas 1 
Existe relación directa entre el Uso de las herramientas de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Hipótesis específicas 2 
Existe relación directa entre el Uso de la comunicación de las TI y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación directa entre el acercamiento en el uso de las TIC y el aprendizaje 




Determinar la relación que existe entre el uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 
significativo en una universidad privada de Lima, 2018 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el uso de las herramientas de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el uso de la comunicación de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el acercamiento en el uso de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 




























2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación pretende llegar a entender que el rendimiento 
académico de los estudiantes de una universidad particular de Lima, está en 
función de las TIC y el aprendizaje, correlacionando las variables, aplicando 
instrumentos tipo cuestionarios para obtener la información necesaria y relevante 




Cegarra (2011) el método utilizado en la presente investigación se encuentra 
enmarcado dentro del paradigma positivista de enfoque cuantitativo, donde se 
planteó la utilización del método hipotético deductivo, donde el hipotético fue 




En esta investigación que se está presentando fue básica descriptiva y 
correlacional donde se descrito y caracterizado donde se describió cada una de 
las variables utilizada en la investigación. Donde se determinó la conexión 
existente entre los entes cambiantes (variables) la relación entre las variables 
uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo  
 
Sierra (2008) la investigación es de tipo básica, porque la cual tiene como 
propósito “aportar mejoras al saber y compresión de las realidades sociales 
acontecidas. Se llama básica porque es el razón principal del conocimiento que 
se utilizara en otras investigaciones.  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el nivel de investigación es 
descriptivo y correlacionar, donde se buscan detallar cualidades y los perfiles del 
individuo, agrupaciones, grupos, secuencia de etapas, objetos o cualquier otro 




En la presente tesis de búsqueda de datos o información, se utiliza es el diseño 
no experimental y de corte transversal. No experimental, porque lo que se hace es 
observar a los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 
analizarlos y determinar las conclusiones. 
 








• M = Muestra de los estudiantes de ingeniería de la UCV  Este 
• 01 = Observación sobre uso didáctico de las TIC  
• 02 = Observación sobre Aprendizaje significativo 




En el presente estudio de investigación se aplicó el procedimiento científico, 
considerando el método hipotético deductivo.  
 
 Bernal (2006), define al método hipotético deductivo como una secuencia 
que comienza de una afirmación desarrollada en las suposiciones (hipótesis) y 
busca discutir o falsear teles suposiciones o hipótesis infiriendo de ella a 
verdades que son concluyentes que deben constatar con las acciones.   
 
El enfoque utilizado fue cuantitativo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), definieron que el enfoque cuantitativo 
como el uso de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 
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medición, se realiza la prueba de hipótesis para aceptar o rechazar la hipótesis de 
investigación.  
 




Definición conceptual de la variable. Uso didácticos de las TIC 
 
González (1994), se define como un conjunto de uso de herramientas de las TIC, 
teniendo bases y canales del uso de la comunicación de las TIC y el acercamiento 
del uso de las TIC.  
 
Definición operacional de la variable. Uso didácticos de las TIC 
 
El instrumento utilizado para el uso didáctico de las TIC consta de 14 preguntas 
que los estudiantes respondieron, donde se divide en 3 dimensiones entre las 
cuales tendremos la primera dimensión es Uso de las herramientas de las TIC, la 
segunda dimensión es Uso de la Comunicación de las TIC y la tercera dimensión 
la última dimensión es el acercamiento en el uso de las TIC, teniendo los 
indicadores uso de la computadora en los instrumentos están relacionado por las 
preguntas 1 – 2, uso de audiovisuales encontrándose relacionado por las 
preguntas 3 – 4, uso de Internet relacionado por las preguntas 5 – 6, Como 
estrategia de enseñanza relacionado por la pregunta 7, como estrategia de 
aprendizaje 8, como recurso para la evaluación 9 – 10, competencia Técnica 11, 
competencia metodológica 12, competencia participativa 13 – 14. 
 
Teniendo una escala de valores de: 1 nunca, 2 casi Nunca, 3 a veces 4 casi 
siempre 5 Siempre. 
 
Niveles y rangos: para un nivel Bueno 58 a 70, Regulara se tiene rango de 46 a 
57, l Inadecuado de 34 a 45 
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Definición conceptual de la variable. El aprendizaje significativo 
 
Ausubel (1983), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento 
 
Definición operacional de la variable. El aprendizaje significativo 
 
El instrumento utilizado para el aprendizaje significativo consta de 12 preguntas 
que los estudiantes respondieron, donde se divide en 3 dimensiones las cuales 
son la siguientes Saberes previos, Asimilación, Construcción de nuevo 
conocimiento dividiéndose en indicadores el primero Experiencias 1 – 2, 
Conocimientos Previos 3 – 4, Nuevas Experiencias 5 – 6, Nuevos Conocimientos 
7 – 8, Integración 9 – 10, Nuevo sistema de integración 11 - 12 
Teniendo una escala de valores de: 1 nunca, 2 casi Nunca, 3 a veces 4 casi 
siempre 5 Siempre. 
Niveles y rangos: para un nivel Bueno 48 a 70, Regulara se tiene rango de 36 a 


















Operacionalización de la variable. Uso didáctico de las TIC 
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Operacionalización de la variable. Aprendizaje significativo 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que la población es el 
agrupación de un todo, como los acontecimientos que son iguales o similares 
con un varios tipos de singularidades concordantes. 
Para presente investigación, la población en estudio se conformó por 120 
estudiantes de ingeniería de la UVC Lima este, periodo académico 2018 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que la muestra es una parte 
representativa de la población 
 
La resolución hallada de las dimensiones o tamaño de la muestra 
obtenida como grupo mayoritario se halló de la utilización del ente 
estadístico: Conformada por estudiantes de ingeniería de la UCV Lima este. 








n =>    Tamaño de la muestra 
N =>    Tamaño de la Población. 
Z =>    Nivel de confianza. 
p =>    Probabilidad de éxito. 
q =>    Probabilidad de fracaso. 
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E =>    Error máximo permitido. 
1 =>    Es una constante 
Reemplazando los valores: 
 
Z = Nivel de confianza de 95% (1.96) 
 p = Probabilidad de éxito 50% (0,5) 
 q = Probabilidad de fracaso 50% (0.5) 
E = Error máximo permitido 5% (0,05) 













  n = ----------------------------------------- 
1.8819 
 
  n = 61,239 
 
n = 61 
 
 La muestra final de 61 estudiantes de ingeniería que se encuentra 
en la UCV Lima este.  
La nuestra es de Tipo de nuestra probabilística. 
 
Muestreo 
Fue un proceso que no brindó a todos los individuos de la población iguales 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Carrasco (2013), expone que la el cuadernillo de toma de datos es una 
estructura para la investigación social por excelencia, debido a su ventaja, 
variabilidad, sinceridad e imparcialidad de los antecedentes que con ella se logra 
a obtener.  
La técnica de investigación realizada fue la de las encuestas y el utilizó el lista 
de preguntas secuenciales. 
 
Instrumento de Recolección de datos.  
 
Hernández y otros (2014) expusieron que los instrumentos son herramientas que 
utiliza el investigador para plasmar la información o antecedentes sobre variables 
que tienen pensado. 
 
En la presente investigación se utilizó el instrumento como cuestionario 















Variable independiente: uso didáctico de las TIC 
 
Tabla 3 

















Marco Antonio, Correa Guarniz 
2018 
Cuestionario. 
Determinar el grado del uso didáctico de las TIC en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018  
120 




Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
De Likert 
Bueno, Regular, Inadecuado 
(59-70), (47-58), (34-46) 
 
 
En la tabla 3 y la tabla 4, se aprecia las características principales del instrumento 
de medición para la variable uso didáctico de las TIC y aprendizaje significativo en 
estudiantes de una universidad particular de Lima, 2018; como gestor de la 
investigación realizo el cuestionario y aplico en las aulas universitarias a los 
estudiantes de ingeniería de la universidad César Vallejo sede Lima este - 2018, 
asimismo el tiempo de medición fue de 15 minutos, la escala de medición Likert 
con cinco escalas ordinal, tres niveles y el rango calculado del procesamiento con 








Variable independiente: aprendizaje significativo 
 
Tabla 4:  

















Marco Antonio, Correa Guarniz 
2018 
Cuestionario. 
Determinar el grado del aprendizaje significativo en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018  
120 




Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
De Likert 
Bueno, Regular, Inadecuado 
(49-60), (37-48), (24-36) 
 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
 
Validación del Instrumento 
 
Hurtado (2012), expone que la validación y confiabilidad evidencia la forma en 
que el instrumento se ajusta a las exigencias de la investigación. 
 
Hernández y otros (2014) exponen que la validez de un instrumento, se 
refiere al grado en que un instrumento verdaderamente mide la variable que 
pretende medir. 
 En la presente documento de estudio para la validez de los instrumentos 
herramientas de investigación para las variable independiente y dependiente se 
realizó la medición del contendió con la opiniones de expertos dedicados a la 
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docencia universitaria con grado de Doctor, en la cual cada experto emitió su 
juicio valorativo a cada uno de las variables, el rango de la validación oscilara de 
0% a 100%. Para ambas variables considerándose que para calificación superior 
al 85% se considerara de una categoría adecuada en la evaluación.  
 
Se hizo valer a través de juicio u opiniones concretas de expertos, Para 
lo cual se muestra la tabla de validadores. 
 
Tabla 5 
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de 
expertos de la encuesta sobre: Uso didáctico de las TIC en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018. 






Dra. Flor de María Sánchez Aguirre 
Dra. Milagritos Rodriguez Roja 











Tabla 6:  
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de 
expertos de la encuesta sobre: El aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018. 






Dra. Flor de María Sánchez Aguirre 
Dra. Milagritos Rodriguez Roja 










Nota: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad del instrumento 
Se realizó una prueba piloto para la fiabilidad del instrumento se aplicó el 
estadístico Alfa de Cronbach. 
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Hernández y otros (2014) exponen que la confiabilidad de un instrumento 
de medición, “consiste en que su aplicabilidad se da reiterativamente al ser un 
elemento“(p.200).  
 
Tabla 7  
Variable 1: Uso didáctico de las TIC 
Estadísticos de fiabilidad 
 




Uso didáctico de las TIC ,849 14 
 
Tabla 8 
Variable 2: El aprendizaje significativo 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de  
Cronbach 
N° de  
elementos 
El aprendizaje significativo ,920 12 
 
Interpretación de la viabilidad 
Los escalones o grados de la viabilidad están determinadas conforme a la tabla 
9, elaborados por George y Mallery (2013) exponen que el “juicio general 
insinúan lo recomendado para evaluar los coeficiente de alfa de Cronbach”, los 
niveles de la viabilidad están determinadas de acuerdo a la tabla 9  
 
Tabla 9 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
Coeficiente alfa >0.9 
Coeficiente alfa >0.8 
Coeficiente alfa >0.7 
Coeficiente alfa >0.6 
Coeficiente alfa >0.5 







Nota: Elaboración George y Mallery. 
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En la tabla 7, se observa según los datos procesados con el software SPSS 
ver.24.0, el alfa de cronbach para el instrumento de la variable: uso didáctico dela 
TIC, se logró un valor de confiabilidad de 0.936, según la tabla de George y 
Malley es un coeficiente alfa mayor a 0.9 ubicando en un nivel excelente y la 
muestra del instrumento tiene una: alta confiabilidad. 
 
En la tabla 8, se observa según los datos procesados con el software SPSS 
ver.24.0, el alfa de cronbach para el instrumento de la variable: aprendizaje 
significativo, se logró un valor de confiabilidad de 0.938, según la tabla de George 
y Malley es un coeficiente alfa mayor a 0.9 ubicando en un nivel excelente y la 
muestra del instrumento tiene una: alta confiabilidad. 
 




En la presente investigación se realizaron los siguientes análisis descritos: 
Los datos recolectados de la aplicación de los instrumentos, se tabularon 
organizándolos en una base de datos.  
 Se analizaron e interpretaron los dos conjuntos de datos, donde se usó el 
procesador informático SPSS. 24.0. 
Los resultados obtenidos se presentaron en tablas de frecuencia y figuras 




 En la investigación se utilizó las siguientes herramientas: el software Excel (para 
la tabulación) y de software estadístico SPSS 24.0. Analizando los resultados 
estadísticos de la investigación. Para la contratación de las hipótesis se aplicó la 






Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman. 
Valores Interpretación 
De -0.91 a -1 
De -0.71 a -0.90 
De -0.41 a -0.70 
De -0.21 a -0.40 
De 0 a -0.20 
De 0 a 0.20 
De 0.21 a 0.40 
De 0.41 a 0.70 
De 0.71 a 0.90 
De 0.91 a 1 
Correlación Muy Baja  
Correlación Baja  
Correlación Moderada  
Correlación Baja  
Correlación Prácticamente nula 
Correlación Prácticamente nula 
Correlación Baja  
Correlación Moderada 
Correlación Alta  
Correlación Muy Alta 
Nota: Bisquerra (2009). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación cumplirá con los juicios dados por el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, respetando los 
derechos de autoría de información bibliográfica, haciendo referencia de los 
datos para cada autor. 
 
El responsable de la investigación está comprometido con los siguientes 
principios: 
• Se pidió autorización a la institución, y a los involucrados que fueron los 
entes de estudio para realizar el estudio investigativo. 
• El principio de no maleficencia exige no causar detrimento a los otros 
anteponiendo el beneficio 
• El principio de beneficencia se refiere al producto derivado de su 
participación y a los riesgos a los que se somete en relación con el 
beneficio social, potencial de la investigación. La mediación de los valores 
contenidos en los principios de autonomía y de justicia es necesaria para 
tomar decisiones menos discutibles. 
• El principio de justicia que es referido a la igualdad, a la privacidad, 

























Descripción de los resultados 
A continuación, procederemos a exponer el análisis estadístico descriptico de las 
variables en estudio.  
Descripción de los resultados del uso didáctico de las TIC 
En este capítulo de la investigación se exponer los datos obtenido, considerando 
el objetivo de la investigación: determinar la existencia de la relación de existencia 
entre la primera variable el uso didáctico de las TIC y la segunda variable el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. 
Tabla 11 
Uso Didáctico de las TIC y Aprendizaje Significativo 
 
Tabla de contingencia Uso Didáctico de las TIC*Aprendizaje Significativo 
   Aprendizaje Significativo 
Total 





Recuento 6 0 0 6 
% del total 9,8% 0,0% 0,0% 9,8% 
Regular 
Recuento 9 12 2 23 
% del total 14,8% 19,7% 3,3% 37,7% 
Bueno 
Recuento 0 11 21 32 
% del total 0,0% 18,0% 34,4% 52,5% 
Total 
Recuento 15 23 23 61 




Figura 1. Uso didáctico de las TIC y el Aprendizaje Significativo  
 
Sobre la Uso didáctico de las TIC: se presento en la tabla 11 y en su respectiva 
figura 1 se observa que existe un grupo de 32 estudiantes de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima este (52,5%) donde se concluye que la variable uso didáctico 
de las TIC se encuentra en una condición bueno. Mientras los 23 estudiantes 
encuestados (37,7%) señalan que el uso didáctico de las TIC se encuentra en una 
condición regular y solo 6 estudiantes (9,8%) manifiestan que el uso didáctico de 
las TIC se encuentra en una condición inadecuado.  
Del Aprendizaje Significativo: se presentó la tabla 11 y en su respetiva 
figura 1, se observa que una agrupación de 23 estudiantes encuestados (37,7%) 
señalan que el aprendizaje significativo se encuentra en un nivel bueno. Asimismo 
23 estudiantes (37,7%) indicaron que el aprendizaje significativo se encuentra en 
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un nivel regular, y solo 15 estudiantes (24,6%) demuestran que el perfil 
profesional se encentra en un nivel inadecuado. 
Tabla 12 
Aprendizaje Significativo y Uso de las Herramientas de las Tic 
 
Tabla de contingencia Aprendizaje Significativo*Uso de las Herramientas de las Tic 
   Uso de las Herramientas de las Tic 
Total 




Recuento 8 4 3 15 
% del total 13,1% 6,6% 4,9% 24,6% 
Regular 
Recuento 4 18 1 23 
% del total 6,6% 29,5% 1,6% 37,7% 
Bueno 
Recuento 0 11 12 23 
% del total 0,0% 18,0% 19,7% 37,7% 
Total 
Recuento 12 33 16 61 
% del total 19,7% 54,1% 26,2% 100,0% 
 
 
Figura 2. El Aprendizaje Significativo y Uso Herramientas de las TIC 
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Presentándose la tabla 12 y figura 2, observándose la existencia de una 
agrupación de 33 estudiantes encuestados (54,1%) señalaron que la dimensión 
uso Herramientas de las TIC se encuentran en un nivel regular, 18 estudiantes 
encuestados (54,1%) manifiestan que el uso Herramientas de las TIC se 
encuentran en un nivel regular, 16 estudiantes encuestados (26,2%) indicaron que 
la dimensión uso Herramientas de las TIC se encuentran en un nivel bueno y 12 
estudiantes encuestados (19,7%) indicaron que la dimensión uso Herramientas de 
las TIC se encuentran en un nivel inadecuado. Por otro lado 23 estudiantes 
encuestados (37,7%) señalaron con respecto a la variable el aprendizaje 
significativo se encuentran en un nivel bueno, 23 estudiantes encuestados 
(38.75%) sobre la variable el aprendizaje significativo señaló que se encuentra en 
un nivel regular, finalmente 15 estudiantes encuestados (24,6%) al respecto del 




Aprendizaje Significativo y Uso de la Comunicación de las Tic 
 
Tabla de contingencia Aprendizaje Significativo* Uso de la Comunicación de las Tic 
   Uso de la Comunicación de las Tic 
Total 




Recuento 4 6 5 15 
% del total 6,6% 9,8% 8,2% 24,6% 
Regular 
Recuento 0 2 21 23 
% del total 0,0% 3,3% 34,4% 37,7% 
Bueno 
Recuento 0 0 23 23 
% del total 0,0% 0,0% 37,7% 37,7% 
Total 
Recuento 4 8 49 61 










Figura 3. El Aprendizaje Significativo y Uso de las Comunicación en las TIC 
 
Prestando la tabla 13 y con su receptiva figura 3, se observa que existe un 
agrupación proporcionara a 49 estudiantes de los datos obtenidos de (80,3%) 
señalaron que la dimensión uso de las Comunicación en las TIC se encuentran en 
un nivel bueno, 8 estudiantes encuestados (13,1%) manifiestan que dimensión del 
uso de las Comunicación en las TIC se encuentran en un nivel regular y 4 
estudiantes encuestados (6,6%) indicaron que la dimensión del uso de las 
Comunicación en las TIC se encuentran en un nivel inadecuado.  
 
Por otro lado 23 estudiantes encuestados (37,7%) señalaron con respecto 
a la variable el aprendizaje significativo se encuentran en un nivel bueno, 23 
estudiantes encuestados (37,7%) sobre la variable el aprendizaje significativo 
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señalarón que se encuentra en un nivel regular, finalmente 15 estudiantes 
encuestados (24,6%) al respecto a la variable el aprendizaje significativo 
manifestó que se encuentra en un nivel inadecuado. 
 
Tabla 14 
Aprendizaje Significativo y Acercamiento en el Uso de las Tic 
 
Tabla de contingencia Aprendizaje Significativo* Acercamiento en el Uso de las Tic 
   Acercamiento en el Uso de las Tic 
Total 




Recuento 11 4 0 15 
% del total 18,0% 6,6% 0,0% 24,6% 
Regular 
Recuento 2 10 11 23 
% del total 3,3% 16,4% 18,0% 37,7% 
Bueno 
Recuento 2 0 21 23 
% del total 3,3% 0,0% 34,4% 37,7% 
Total 
Recuento 15 14 32 61 

















Figura 4. El Aprendizaje Significativo y Acercamiento en el Uso de las TIC 
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Presentándose la tabla 14 y con su respetivas figura 4, se obteniendo la 
existencia un agrupación de 32 estudiantes encuestados (52,5%) señalaron que 
la dimensión acercamiento en el uso de las TIC se encuentran en un nivel bueno, 
14 estudiantes encuestados (23,0%) manifiestan que la dimensión acercamiento 
en el uso de las TIC se encuentran en un nivel regular y 15 estudiantes 
encuestados (24,6%) indicaron que acercamiento en el uso de las TIC de la 
variable Uso Didáctico de las TIC se encuentran en un nivel inadecuado.  
Por otro lado 23 estudiantes encuestados (37,70%) señalaron con respecto 
a la variable aprendizaje significativo se encuentran en un nivel bueno, 23 
estudiantes encuestados (37,7%) sobre la variable aprendizaje significativo 
señalaron que se encuentra en un nivel bueno, finalmente 15 estudiantes 
encuestados (24,6%) al respecto de aprendizaje significativo manifestaron que se 
encuentra en un nivel inadecuado. 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: Presentándose la No Existe asociación directa entre la primera variable uso 
didáctico de las TIC y la segunda variable el aprendizaje significativo en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, durante el periodo 
académico 2018.  
p = 0  
Ha: Presentándose la Existe de la asociación directa entre la primera variable del 
Uso didáctico de las TIC y la segunda variable el aprendizaje significativo en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, durante el periodo 
académico 2017.  
p ≠ 0 
Confirmando un grupo de confianza del 95% 
Y un margen requerido para presente investigación de un error: α=0,05 (5%) 
Y una norma de decisión:  ρ≥α → se obtiene la hipótesis nula Ho 
  ρ≥α → se obtiene la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 15  
Coeficiente correlacionar entre Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018  
Correlaciones 
 uso didáctico 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Observar los resultado en la Tabla 15, los resultado del coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman es igual a 0.753** por lo que se determina que existe una 
correlación significativa al nivel 0.01, manifiesta una de que el 99.99% (0.99) a 
dos o bilateral. La variable 1: Uso didáctico de las TIC sobre la Variable 2: 
Aprendizaje significativo, asimismo se evidencia que el nivel de significancia (sig. 
0.000) es menor que el ρ valor 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 
Prueba de hipótesis especificas 
Primera hipótesis especifica 
Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: 
Ho: Presentándose la No Existe asociación directa entre la primera variable de la 
dimensión 1 el uso de las herramientas de las TIC y la segunda variable el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
durante el periodo académico 2018.  
p = 0  
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Ha: Existe relación directa entre el uso de las herramientas de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
durante el periodo académico 2017.  
p ≠ 0 
Nivel de confianza 95% 
Margen de error: α=0,05 (5%) 
Regla de decisión:  ρ≥α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 ρ≥α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 16 
Coeficiente correlacionar entre uso de las herramientas de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018  
Correlaciones 
 
Uso de las 
herramientas 





Uso de las 
herramientas 




Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se puede observar en la Tabla 16, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0.520** por lo que se determina que 
existe una correlación pobre al nivel 0.01, lo que manifiesta de que el 99.99% 
(0.99) a dos o bilateral. La variable 1: la dimensión uso de las herramientas de las 
TIC sobre la Variable 2: Aprendizaje significativo, asimismo se evidencia que el 
nivel de significancia (sig. 0.000) es menor que el ρ valor 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 
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Segunda hipótesis especifica 
Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: 
Ho: Presentándose la No Existe asociación directa entre la primera variable de la 
dimensión 2 el uso de la comunicación de las TIC. y la segunda variable el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
durante el periodo académico 2018.  
p = 0  
Ha: Existe relación directa entre el uso de la comunicación de las TIC. y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
durante el periodo académico 2018.  
p ≠ 0 
Nivel de confianza 95% 
Margen de error: α=0,05 (5%) 
Regla de decisión:  ρ≥α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 ρ≥α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 17  
Coeficiente correlacionar entre uso de la comunicación de las TIC. y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018  
Correlaciones 
 
Uso de la 
comunicación 





Uso de la 
comunicación 




Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se puede observar en la Tabla 17, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0.442** por lo que se determina que 
existe una correlación pobre al nivel 0.01, lo que manifiesta de que el 99.99% 
(0.99) a dos o bilateral. La variable 1: dimensión Uso de la comunicación de las 
TIC sobre la Variable 2: Aprendizaje significativo, asimismo se evidencia que el 
nivel de significancia (sig. 0.000) es menor que el ρ valor 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 
Tercera hipótesis especifica 
Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: 
Ho: Presentándose la No Existe asociación directa entre la primera variable de la 
dimensión 3 el acercamiento en el acercamiento en el uso de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, 
durante el periodo académico 2018.  
p = 0  
Ha: Existe relación directa entre el acercamiento en el acercamiento en el uso de 
las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2018, durante el periodo académico 2017.  
p ≠ 0 
Nivel de confianza 95% 
Margen de error: α=0,05 (5%) 
Regla de decisión:  ρ≥α → se acepta la hipótesis nula Ho 








Tabla 18:  
Coeficiente correlacionar entre acercamiento en el uso de las TIC y el aprendizaje 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se puede observar en la Tabla 18, el resultado del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es igual a 0.792** por lo que se determina que 
existe una correlación significativa al nivel 0.01, lo que manifiesta de que el 
99.99% (0.99) a dos o bilateral. La variable 1: dimensión acercamiento en el uso 
de las TIC sobre la Variable 2: Aprendizaje significativo, asimismo se evidencia 
que el nivel de significancia (sig. 0.000) es menor que el ρ valor 0.05 por lo tanto 






























La presente investigación titulada: “Uso didáctico de las TIC y Aprendizajes 
Significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018”, los 
resultados encontrados en esta investigación están guardando una relación 
directa según el procesamiento de la información obtenida, a partir de los de la 
datos de la utilización de los instrumentos que se han empelado en la 
investigación.  
 
Los resultados estadísticos descriptivos arrojan que la variable de uso 
didáctico de las TIC tiene un nivel inadecuado de 9,8%, mientras que un 37,7 % 
obteniendo un nivel de investigación regular y un nivel de investigación bueno de 
52,5 %, lo que indica que existe una preponderancia de un nivel bueno. En lo que 
respecta a la dimensión uso de las herramientas de las TIC encontramos que el 
19,7% tiene un nivel investigación inadecuado, mientras que un 54,1% presenta 
un nivel de investigación regular y un nivel de investigación bueno de 26.2%, lo 
que indica que existe una preponderancia de un nivel regular. En lo que respecta 
a la dimensión uso de la comunicación de las TIC encontramos que el 6,6% tiene 
un nivel inadecuado, mientras que un 13,1% presenta un nivel de investigación 
regular y un nivel de investigación bueno de 80,3%, lo que indica que existe una 
preponderancia de un nivel bueno. En lo que respecta a la dimensión 
acercamiento en el uso de las TIC encontramos que el 24,6% tiene un nivel 
inadecuado, mientras que un 23,0% presenta un nivel regular y un nivel bueno de 
52,5%, lo que indica que existe una preponderancia de un nivel bueno. 
 
En la investigación con relación a la hipótesis general, presentándose una 
existencia, de relación de investigación directa entre el Uso didáctico de las TIC y 
Aprendizajes Significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 
2018, en el tamizado de los datos obteniendo una correlación de investigación de 
Rho de Spearman =0,753, y un p=0.000, en la investigación se acepta la relación 
de la hipótesis alterna y no se asesta para la investigación la hipótesis nula 
rechazándolo. De la investigación de Ríos (2018) se confirma la existencia de una 
relación de investigación alta según su título uso de las TIC y aprendizajes de los 
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alumnos del curso de Topografía en la escuela de Ingeniería en mención Civil de 
la UCV, Lima – 2017. Hay concordancia con la investigación de Rios (2018), 
quien concluye en su investigación que en lo relacionado a lo estadístico Rho de 
Spearman existe una correlacionen su investigación de 0,453 moderada de las 
variables de la investigación done plante la aceptación en su investigación la 
hipótesis plantead para su investigación y rechazando en su investigación la 
hipótesis nula con una significancia de p = 0.00 altamente significativa. Así mismo  
 
En la investigación con relación a la Hipótesis específica 1, presentándose 
una existencia, directa entre la variable el Uso de las herramientas de las TIC y la 
segundo variable Aprendizajes Significativo en estudiantes de una universidad 
privada de Lima, 2018, durante el periodo académico 2018, según la correlación 
de la investigación se presenta que Rho de Spearman =0,520, y el p=0.000, de 
los datos tamizado  se obtiene que se obtiene la hipótesis alterna y no se logra el 
rechaza  en la investigación de la hipótesis nula. Obteniendo la aceptación de que 
hay una relación moderada entre la primera variable de la dimension Uso de las 
herramientas de las TIC y segunda variable el Aprendizajes Significativo en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. Asimismo, Cruz (2017), en 
su investigación concluye que los datos estadísticos de Rho de Spearman tiene 
como resultado datos de una correlación 0.453 moderada de la variable que a 
utilizado concluyendo que esta acatando su hipótesis planteada en su 
investigador y rechaza en la investigación la hipótesis nula de la obtención de una 
significancia de p=0.000 altamente significativa. Del mismo modo Ventura, (2016) 
coincide que el empleo de las TIC es un instrumento teórico conceptual que 
soporta, almacena, procesa, sintetiza, presenta y recupera información que 
genera cambios en la educación formando estudiantes más independientes. 
 
En la investigación con relación a la hipótesis específica 2, se presentó una 
existencia directa entre la variable Uso de la Comunicación de las TIC y la 
segunda variable el Aprendizajes Significativo en estudiantes de una universidad 
privada de Lima, 2018, datos obtenido en la correlación Rho de Spearman 
=0,520, de la cual se obtiene un p=0.000, en la presente investigación con el cual 
se acepta la hipótesis de la investigación alterna y rechazando a la hipótesis de la 
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investigación la nula. Obteniendo como resultado en la investigación la aceptación 
de una relación moderada entre la primera variable de la dimensión Uso de la 
Comunicación de las TIC y Aprendizajes Significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018. Asimismo, Delgado (2017), obteniendo de la 
estadística alfa de Cronbah 0.937 en la investigación un alta, entre las variables 
estudiada obteniendo una aceptación de la hipótesis de la investigadora 
planteada y rechazando la hipótesis de la investigación nula donde se obtenido 
una significancia de p=0.000 altamente significativa. Se coincide con Montes 
(2001), en que los docentes deben emplear nuevas tecnologías para que generen 
estrategias adecuadas para la enseñanza puesto que   los alumnos en la 
actualidad son digitales. 
 
En la investigación con relación a la Hipótesis específica 3, se presentó una 
existencia directa entre la variable de la dimensión 3 el Acercamiento en el Uso de 
las TIC y la segunda variable el Aprendizajes Significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018, en el periodo académico 2018, obteniendo de 
los datos correlación de Rho de Spearman =0,792  de la cual se obtiene un 
p=0.000, dando como resultado la aceptación de la hipótesis de la investigación 
alterna y rechazando el planteamiento de la hipótesis nula. Confirmando en la 
investigación que existe relación alta entre la primera variable de la dimensión 3 
Acercamiento en el Uso de las TIC y la segunda variable el Aprendizajes 
Significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018.  El 
planteamiento de Cruz (2017) en su investigación  concluyendo de los datos 
procesados en las estadístico lo cual tiene un resultado en Rho de Spearman una 
correlación investigación de  0.453 obteniendo un resultado medio entre sus 
variables estudiadas, obteniendo como resultado la acepta de la hipótesis del 
investigador y rechazando el planteamiento de la hipótesis nula ya que obtuvo 
una significancia  como resultado de p=0.000 altamente significativa, 
relacionándose de esta manera con Salinas (2008) en la construcción de 
alternativas para la aplicación de las TIC y cubrir las necesidades en la 



























Se establece con relación al objetivo general, que el uso didáctico de las 
TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad 
privada de Lima, 2018 obteniendo resultados de la presente 
investigación de los estudiantes muestreados para la investigación de 
las especialidades de ingeniería de la UCV Lima este, 2018 obteniendo 
correspondencia directa (Rho= 0,753) también una significancia de 




Se establece con relación al objetivo general, que el uso de las 
herramientas las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018 obteniendo resultados de la presente 
investigación de los estudiantes muestreados para la investigación de 
las especialidades de ingeniería de la UCV Lima este, 2018 obteniendo 
correspondencia directa (Rho= 0,520) también una significancia de 
(p=0,000) de acuerdo a estadística de correlación rho de Spearman. 
 
Tercera. 
Se establece con relación al objetivo general, que el uso de la 
comunicación de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
una universidad privada de Lima, 2018 obteniendo resultados de la 
presente investigación de los estudiantes muestreados para la 
investigación de las especialidades de ingeniería de la UCV Lima este, 
2018 obteniendo correspondencia directa (Rho= 0,442) también una 







Se establece con relación al objetivo general, que el acercamiento en el 
uso de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018 obteniendo resultados de la presente 
investigación de los estudiantes muestreados para la investigación de 
las especialidades de ingeniería de la UCV Lima este, 2018 obteniendo 
correspondencia directa (Rho= 0,792) también una significancia de 





























Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2019, deberán incrementar el uso didáctico de las TIC, para los 
alumnos en el desarrollo de los cursos de las diferentes especialidades de 
ingeniería, para un aprendizaje significativo y obteniendo mayor resultado 
en los estudiantes, también dirijo a los que están empezando en la 




Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2019, deberán incrementar el uso herramientas de las TIC, para 
los alumnos en el desarrollo de los cursos de las diferentes especialidades 
de ingeniería, para un aprendizaje significativo y obteniendo mayor 
resultado en los estudiantes, también dirijo a los que están empezando en 




Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV en el periodo 
académico 2019, deberán incrementar el uso la comunicación en las TIC, 
para los alumnos en el desarrollo de los cursos de las diferentes 
especialidades de ingeniería, para un aprendizaje significativo y obteniendo 
mayor resultado en los estudiantes, también dirijo a los que están 











Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2019, deberán incrementar el acercamiento en el uso de las 
TIC, para los alumnos en el desarrollo de los cursos de las diferentes 
especialidades de ingeniería, para un aprendizaje significativo y obteniendo 
mayor resultado en los estudiantes, también dirijo a los que están 
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RESUMEN 
Esta investigación tubo como objetivo general el determinar la relación del “Uso 
didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018”. La presente investigación es de enfoque 
cuantitativo de tipo básica, de nivel correlacional. El diseño fue no experimental, 
de corte transversal. La población de estudio fue de 120 estudiantes y la muestra 
fue probabilística constituido por 61 estudiantes. Para la recolección de datos en 
las variables Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes 
de una universidad privada de Lima, 2018, se aplicó la técnica de encuesta y de 
instrumentos, cuestionarios con una escala politómica y su confiabilidad con el 
alfa de Cronbach, que indica una confiabilidad alta (0.898) y (0.932) para los dos 
instrumentos. Se aplicó el juicio de expertos para cada cuestionario. Para el 
proceso de datos se aplicó procedimientos de la estadística no paramétrica por 
tratarse de variables cualitativas la correlación Rho de Spearman. Los resultados 
obtenidos después del procesamiento y análisis de datos nos indican que: Uso 
didáctico de las TIC se relaciona directamente con el aprendizaje significativo en 
estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018, cuya prueba de contraste 
fue significativa con un valor igual a 0.000. 




This research has as a general objective to determine the relationship of 
"Teaching use of ICT and significant learning in students of a private university in 
Lima, 2018". The present investigation is of quantitative approach of basic type, of 
correlational level. The design was non-experimental, cross-sectional. The study 
population was 120 students and the sample was probabilistic made up of 61 
students. For data collection in the variables Teaching use of ICT and significant 
learning in students of a private university in Lima, 2018, the survey technique and 
instruments, questionnaires with a polytomous scale and its reliability were applied 
with the alpha of Cronbach, which indicates a high reliability (0.898) and (0.932) 
for the two instruments. The expert judgment was applied for each questionnaire. 
For the data process, non-parametric statistics procedures were applied because 
they are Spearman's Rho correlation qualitative variables. The results obtained 
after the processing and analysis of data indicate that: Teaching use of ICT is 
directly related to significant learning in students of a private university in Lima, 
2018, whose test of contrast was significant with a value equal to 0.000. 





Actualmente el uso didáctico de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), se está aplicando en todas las actividades del ser humano, la 
cual ha modificado las formas de trabajar, de aprender y de trasmitir y/o socializar 
el conocimiento, se puede notar que existen muchas formas de introducir el uso 
didáctico de las TIC, y ello dependerá del docente para poder comunicar el 
conocimiento y poder mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, permite que 
el sujeto del aprendizaje puede construir su propio conocimiento durante su 
permanecía en el aula.  
 
El docente deberá hacer uso de las computadoras en el proceso 
enseñanza aprendizaje, este medio productivo que los estudiantes operan de 
manera armónicas. Este soporte tecnológico motiva que mejor orientación y 
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concentración de los contenidos, pretendiendo de esta manera observar y 
adecuar el aprendizaje significativo 
 La evidencia es obvia que en los últimos años existe un nivel bajo de 
aprendizaje (XXI), varios autores han desarrollado estudios que relacionan las TIC 
como el inicio de los logros del aprendizaje significativo en los estudiantes. Por 
otro lado, se puede afirmar que esta relación es directa entre el uso de la TIC y el 
aprendiz significativo.  
Además, el aprendizaje significativo en el nivel universitario (pregrado) se 
orienta a estudiantes con conocimientos científicos, sociales y tecnológicos, busca 
a su vez la adecuación de cursos desarrollados en el currículo de la formación 
profesional. En el cual los estudiantes deben obtener habilidades, capacidades, 
responsabilidad en el marco del aprender, coincidiendo Delors (1996), aprender a 
conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
La Unesco (2004) señalo el cambio del sistema tradicional de la 
enseñanza, a los nuevos sistemas de aprendizajes donde el dicente es el centro 
de atención, afirmándose en las teorías constructivistas, orientado a los 
aprendizajes auto-regulados, aprendizajes cognoscitivos y las teorías 
socioculturales de Vygotsk 
Estos nuevos procesos de los aprendizajes en las TIC, vienen a ser una 
nueva opción del presente siglo; donde la práctica de la enseñanza habitual, en el 
cual el profesor deja de ser el centro de atención, ahora el dicente en pleno siglo 
XXI es el que construye sus propios saberes, ampliando sus capacidades y 
destrezas para elegir, examinar y utilizar la información autogenerado y exigiendo 
nuevas actividades académicas para los profesores. 
Según Sánchez (2004), acepto los escenarios constructivistas, potenciando 
y beneficiado el uso educativo en las TIC, como instrumentos modernos e 
innovadores en el perfeccionamiento de su cognición del discente. Asimismo, la 
Unesco (2004), afirmo que los discentes obtendrán más compromiso en sus 
adecuados procesos de aprendizajes en razón a la altura de su intervención en 
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escenarios de su entorno siendo las TIC, herramientas apropiadas que respaldan 
el actual espacio del saber de su entorno inmediato del discente. 
Hoy el mundo avanza a una velocidad impresionante, la globalización y el 
uso de las TIC y el impacto que genera en el ser humano, requiere una nueva 
visión de reflexión ofertando un aprendizaje significativo, para formar 
profesionales competentes, que patrocinen y gestionen la diversidad 
informaciones en un marco de equidad.  
Sánchez (2001), indico que hoy se necesita de un entrenador del 
conocimiento, que sirva de puente entre el aprendiz y su aprender y, por sobre 
todo comprenda que se necesita que el aprendiz desarrolle habilidades que le 
permitan crear, construir, emprender, adaptarse al cambio e incorporarse 
activamente a este mundo incierto y complejo que nos impresiona y nos envuelve.  
Transmitir y generar conocimiento en diferentes áreas disciplinares ha sido 
tradicionalmente la función en educación, e nivel de educación básica regular, 
superior. Así mismo los graduados, académicos y empleadores están de acuerdo 
en esto. La sociedad del conocimiento es aquella en que la mayoría de los 
trabajos requieren una educación formal y la capacidad para adquirir y aplicar el 
conocimiento teórico y analítico, es una sociedad en la cual las personas tienen el 
hábito de aprender permanentemente.  
González (1994), denomina a las TIC como un conjunto de herramientas, 
que son tramitados, utilizando los medios educativos para su uso y por último el 
acercamiento de las TIC que se tiene para poder conseguir los conocimientos. 
Según Drucker (1993); (1996) y Stewart (1997), Sin embargo, los requisitos 
de una sociedad en constante proceso de cambio son tales, que los estudiantes 
universitarios necesitan desarrollar conocimientos generales, cognitivos, 
operativos, pero también conocimientos que les ayuden a trabajar con otros, 
liderar procesos y personas, manejar conflictos, comunicarse con los 
conocimientos que poseen, seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas. Necesitan, 
asimismo, desarrollar cualidades y valores como la responsabilidad, la 
independencia de criterio, la curiosidad, la integridad y honradez.  En una palabra, 
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necesitan construir competencias que les sean útiles para su vida profesional en 
el marco del ejercicio de una ciudadanía responsable.  
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. El 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se 
transforma en significado psicológico para el sujeto. (Ausubel, 1963, p. 58) 
Los cambios que caracterizan el mundo de hoy con una serie de factores 
generales, tales como la globalización, el impacto de las TIC y el aumento 
exponencial del conocimiento, hacen necesario pensar en una enseñanza 
.universitaria significativamente diferente si ésta pretende formar profesionales 
competentes, a la vez que patrocinar y gestionar la diversidad en un marco de 
equidad. 
El docente universitario alguna veces no se encuentra capacitado en esta 
nuevas tecnologías y no está familiarizado con las nuevas oficien métodos 
educativos para los estudiante universitarios. 
Los estudiantes si bien es cierto que está familiarizado con las bondades 
tecnológicas, pero el uso en el campo académico, son ineficiente y que no cuenta 
con una educación adecuada con relación a la nueva tecnología. 
Finalmente se nota que los autores teóricos son los que precisan con 
exactitud, con respecto al uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo, 
así mismo existen investigaciones previas en donde se basó dicha investigación, 
los más resaltantes fueron: 
cuestionarios, con una escala politómica y su confiabilidad fue el alfa de 
Cronbach, que indica una confiabilidad fuerte (0,764) y (0,815), la valides del 
instrumento fue por juicio de expertos. En el procesamiento de la información se 
realizó procedimientos estadísticos no paramétrico por tratarse de variables 
cualitativas, se utilizó la correlación rho de Spearman que fue de 0,267, confirmar 
su hipótesis planteada. 
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Los antecedente pasados mencionado en este trabajo de investigación se 
fundamentó y se logró al punto de determinar si en la actualidad tienen relación 
las dos variables por lo que el objetivo general de esta investigación es determinar 
la relación que existe entre el Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. Y la hipótesis general es 
si existe relación directa entre el uso de las Uso didáctico de las TIC y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. 
METODOLOGÍA 
El diseño es correlacional descriptivo no experimental, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) manifiesta que: “Las investigaciones correlaciónales, 
al valorar el nivel de colaboración entre dos o más variables las calculan 
individualmente para luego, cuantificarlas y examinan la vinculación” (p.57). 
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), afirma que es una investigación 
básica, pura o fundamental, en la medida que el objetivo del estudio es analizar 
las variables en su misma condición sin buscar modificarla (p.19). 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, para los fines de la investigación, la población estuvo 
conformado por 120 estudiantes de la especialidad de ingeniería UCV, Lima este, 
periodo académico 2018. (Hernández et al, 2014). 
La muestra que se obtuvo es una parte de la población que se selecciona, 
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio, la muestra fue con 61 estudiantes. En la investigación se empleó como 
técnica la encuesta. La ficha técnica se empleó dos una para cada variable en 
donde sus criterios fueron nombre del instrumento, autor, año, el tiempo que se 
empleó a los estudiantes la encuesta fue entre 10 minutos. Se utilizó la escala de 
Likert con sus niveles y rangos. Para el análisis descriptivo se analizó los 
resultados que se obtuvieron por medio del instrumento de recolección de datos, 
para describir las variables, se organizó los datos en tablas de frecuencia y 
figuras, así mismo se describió los porcentajes de las respuestas en cada nivel y 
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rango usado correspondientemente al número de respuestas obtenidas. Análisis 
Inferencial se analizó los resultados encontrados en la muestra de acuerdo con 
los objetivos de la investigación, a través del método estadístico del software 
SPSS versión 24,0. Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística 
no paramétrica, mediante el coeficiente de Rho Spearman. 
 
RESULTADOS 
El análisis descriptivo del uso didáctico de las TIC, se observó que los estudiantes 
de la especialidad de Ingeniería, en el uso didáctico de las TIC respondieron que 
el 52,5% tienen un nivel bueno, el 37,7% consideran que es regular  y el 9,8% 
consideran que es Inadecuado respecto al uso didáctico de las TIC. 
El análisis descriptivo el aprendizaje significativo, se observó que los 
estudiantes de la especialidad de Ingeniería, en la etapa del aprendizaje 
significativo respondieron que el 37.7% lograron buen nivel, el 37,7% se 
encuentra en un nivel de Regular y el 24,6% se encuentran en nivel inadecuado 














Se observó un coeficiente según la correlación de Rho de Spearman =0,442, con 
un p=0.000, con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación baja entre la entre el Uso 
didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
DISCUSIÓN 
Con relación a la Hipótesis General, existe relación directa entre el Uso didáctico 
de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada 
de Lima, 2018, según la correlación de Rho de Spearman =0,442, con un 
p=0.000, con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre el uso didáctico de 
las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2018. Asimismo Ventura (2016), concluye que el estadístico Rho de 
Spearman una correlación de 0.442 baja entre las variables estudiadas por lo 
tanto se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula con 
una significancia de 0.000 altamente significativa. Finalmente Sánchez (2001), 
expresa que uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes 
de una universidad privada de Lima, 2018 en la educación, requiere docentes 
capacitados en el desempeño de la actividad educativa en las etapas de 
enseñanza aprendizaje, elaboración de los sílabos y sesiones de aprendizaje y 
estrategias para enlazar el uso didáctico de las TIC en el desarrollo de las 
sesiones de clase con los estudiantes de la especialidad de ingenieria. 
 
CONCLUSION 
De acuerdo al objetivo general, se concluye que el Uso didáctico de las TIC se 
relaciona directa (Rho=0,442) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje 
significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
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Anexo B: Matriz de consistencia. 
Matriz de consistencia 
 
Título:  Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018 
Autor:  Br Marco Antonio Correa Guarniz. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
el uso didáctico de las TIC 
y el aprendizaje 
significativo en 
estudiantes de una 





Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre 
el uso de las herramientas 
de las TIC y el 
aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 




Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre el uso 
didáctico de las TIC y el 
aprendizaje significativo 
en una universidad 
privada de Lima, 2018 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que 
existe entre el uso de las 
herramientas de las TIC y 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que 
 
Hipótesis general: 
Existe relación directa 
entre el uso didáctico de 
las TIC y el aprendizaje 
significativo en 
estudiantes de una 
universidad privada de 




Hipótesis específicas 1 
Existe relación directa 
entre el Uso de las 
herramientas de las TIC y 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018 
 
Hipótesis específicas 2 
Existe relación directa 
Variable 1:  Uso didáctico de las TIC 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
 

















Uso de la computadora 
Uso de audiovisuales 
Uso de Internet 
 
Como estrategia de 
enseñanza 
Como estrategia de 
aprendizaje  








1 - 2 
3 - 4 












13 - 14 
(1) Nunca 
(2) Casi Nunca 
(3) A veces 









el uso de la comunicación 
de las TIC y el 
aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre 
el acercamiento en el uso 
de las TICC y el 
aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018? 
existe entre el uso de la 
comunicación de las TIC y 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 20188  
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre el 
acercamiento en el uso de 
las TIC y el aprendizaje 
significativo en 
estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018 
entre el Uso de la 
comunicación de las TI y 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018 
 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación directa 
entre el acercamiento en 
el uso de las TIC y el 
aprendizaje significativo 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima, 2018 
 
Variable 2:  Aprendizaje significativo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 























Nuevo sistema de 
integración 
1 – 2 




5 - 6 




9 – 10 
11 - 12 
(1) Nunca 
(2) Casi Nunca 
(3) A veces 








Nivel - diseño de 
investigación 








Diseño:     
 
Población:  
La población está 
constituido por 120 
alumnos de ingeniera de 






Tipo de muestreo:  
Variable: Uso didáctico de las TIC . 
 
 
Técnicas: se utilizara la técnica de encuestas. 
 
 
Instrumentos: Se aplicara un Cuestionario. 
 
 





El tratamiento de la información obtenida de la aplicación de los instrumentos, la muestra, para 
su procesarán se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24.0, donde obtuvieron las 


















M = Muestra de Estudio 
O1= Uso didáctico de las 
TIC 
O2=  Aprendizaje 
significativo 







Tamaño de muestra: 




Ámbito de Aplicación:  









En lo relacionado con la contratación de las hipótesis, se utilizó la estadístico de correlación de 
Spearman, con un nivel de confianza de 95% y una significancia bilateral de 5% = 0.05.  
 
En el presente investigación los resultados que se han obtenidos a partir de la muestra 















Variable:  Aprendizaje significativo 
 
 
Técnicas: se utilizara la técnica de encuestas. 
 
 
Instrumentos:  Se aplicara un Cuestionario 
 
 
Autor:  Br. Marco Antonio Correa Guarniz 
Año: 2018 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  




Anexo C: Instrumento de medición 
Universidad Cesar Vallejo 
Escuela de postgrado 
Cuestionario Uso Didáctico de las TIC 
Estimados (a) alumno, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a Uso Didáctico de las TIC en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018, para lo cual solicito tu colaboración, 
respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar las estrategias motivacionales. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.  








1 2 3 4 5 
 
N° Uso de las Herramientas de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
01 Usas a diario la PC para desarrollar tus trabajos universitarios      
02 Descargas la mayor parte de la referencia bibliografía que usas a 
tu PC 
     
03 Los docentes usan material audiovisual para el desarrollo de sus 
clases 
     
04 Utilizan el celular como recurso en tus clases      
05 Usas con mucha frecuencia la internet para buscar información      
06 Accedes frecuentemente a Plataformas de enseñanza (campus 
virtual, WebCT, Mooble, Chamilo, otros) 
     
 
N° Uso de la Comunicación de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
07 
En el aula se promueve el uso de la TIC como estrategia de 
enseñanza promoviendo en proyectos de investigación diversos.      
08 
En aula se promueve el uso de las TIC como estrategias de 
aprendizaje utilizando programas informáticos para elaborar mapas 
conceptuales, infografías, gráficos etc. 
     
09 
En el aula se promueve el uso de las TIC como estrategias de 
aprendizaje para buscar e intercambiar información educativa sobre el 
tema a tratar en su especialidad. 
     
101 
10 
En el aula se utilizan las TIC como recursos para la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. 
     
 
N° Acercamiento en el uso de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
11 
En el aula se promueve las competencias técnicas del uso de las TIC 
como instalar un nuevo programa, eliminar virus, instalación nueva 
impresora, otros, con soluciones y técnicas sencillas. 
     
12 
En el aula se promueve la competencia metodológica en la buscan 
información en internet inclinando las direcciones donde puede 
encontrarla 
     
13 
En el aula se promueve la competencia participativa del uso de la TIC 
en el desarrollo de los proyectos colaborativos usando el internet 
     
14 
En el aula se promueve la competencia participativa del uso de las TIC 
en foros de discusión en forma sincrónica y asincrónica 








Universidad Cesar Vallejo 
Escuela de postgrado 
Cuestionario aprendizaje significativo 
Estimados colegas y amigos, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a el aprendizaje significativo en estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2018, para lo cual solicito tu colaboración, 
respondiendo todas las preguntas Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar las estrategias motivacionales. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.  








1 2 3 4 5 
 
N° Saberes Previos 
Valoración 
1 2 3 4 5 
01 
¿Acostumbra a participar en la clase respondiendo las preguntas de 
sus maestros sobre mi experiencia previas? 
     
02 ¿En clase realizan dinámicas para responder las experiencias previas?      
03 
¿Acostumbra a participar en clase respondiendo preguntas sobre los 
conocimientos previos al iniciar mi sesión de clase? 
     
04 
¿Respondo preguntas sobre el beneficio de mis conocimientos 
previos? 




1 2 3 4 5 
05 
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 
individuales (organizadores, fichas)? 
     
06 
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos en 
equipo? 
     
07 ¿Aplico estrategias para aprender nuevos conocimientos?      
8 
¿Los nuevos conocimientos son entendibles porque son estructurados 
de acuerdo a mi edad? 
     
 
N° Construcción de Nuevo Conocimiento Valoración 
103 
1 2 3 4 5 
9 
¿Respondo preguntas para relacionar mi conocimiento previo o 
anterior con el nuevo conocimiento? 
     
10 ¿Respondo preguntas para ser conscientes de qué he aprendido?      
11 
¿Realizo actividades en el aula para utilizar lo aprendido para 
solucionar problemas de mi vida cotidiana? 
     



















































































































































































































Anexo E: Matriz de datos de la prueba piloto 
Variable Independiente Uso Didáctico de las TIC  
N° USOTIC T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
1  5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 
2  3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 4 3 
3  4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
4  5 3 3 4 4 4 4 3 1 5 1 4 4 3 
5  5 5 5 4 1 1 5 5 3 5 1 4 4 5 
6  4 2 2 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
7  5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 3 3 4 3 
8  3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 
9  5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
10  5 3 4 4 3 4 5 5 3 5 3 5 4 5 
11  5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 2 
12  4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 
13  5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
14  5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
15  5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
16  5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 
17  5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 
18  5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 2 3 3 5 
19  5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 





Variable dependiente Aprendizaje Significativo 
N° APRSIG A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
1 
 
1 4 4 4 4 4 1 4 5 3 5 4 
2 
 
2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
3 
 
4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 
4 
 
3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4 
5 
 
2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 4 
6 
 
4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 
7 
 
4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 
8 
 
4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
9 
 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
10 
 
4 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 3 
11 
 
1 1 2 5 3 3 1 5 1 3 4 5 
12 
 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
13 
 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 
 
3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 
15 
 
4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 
16 
 
4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 
17 
 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
18 
 
4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 
19 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 
 






Anexo F: Matriz de datos de la muestra 
Variable Independiente Uso Didáctico de las TIC y dimensiones 
 Uso Didáctico de las TIC 
 
Herramientas de las Tic 
Uso de la 
Comunicación de 
las TIC 
Acercamiento en el Uso 
de las Tic 
N° T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 
3 4 3 4 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
6 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
7 5 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
10 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 
11 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 
12 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 2 3 3 5 
13 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 2 2 2 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
17 4 3 4 5 3 3 5 5 3 5 5 4 5 5 
18 4 3 4 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 2 
19 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 
20 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 
21 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
22 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 
23 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 4 3 
24 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
25 5 3 3 4 4 4 4 3 1 5 1 4 4 3 
26 5 5 5 4 1 1 5 5 3 5 1 4 4 5 
27 4 2 2 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
28 5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 3 3 4 3 
29 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 
30 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
31 5 3 4 4 3 4 5 5 3 5 3 5 4 5 
32 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 2 
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33 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 
34 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
35 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
36 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
37 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 
38 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 
39 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 2 3 3 5 
40 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
41 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 2 2 2 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
43 4 3 4 5 3 3 5 5 3 5 5 4 5 5 
44 4 3 4 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 2 
45 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 
46 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
47 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 4 3 
48 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
49 5 3 3 4 4 4 4 3 1 5 1 4 4 3 
50 5 5 5 4 1 1 5 5 3 5 1 4 4 5 
51 4 2 2 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
52 5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 3 3 4 3 
53 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 
54 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
55 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 
56 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
57 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
58 5 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 
59 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
60 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 



























Saberes Previos Asimilación 
Construcción de Nuevo 
Conocimiento 
N° A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 
7 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
9 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 
10 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 
11 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
12 4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
15 2 1 2 4 3 3 1 3 2 2 4 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
17 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 
18 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 4 4 
19 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 
20 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
21 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
22 1 4 4 4 4 4 1 4 5 3 5 4 
23 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
24 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 
25 3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4 
26 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 4 
27 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 
28 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 
29 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
30 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
31 4 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 3 
32 1 1 2 5 3 3 1 5 1 3 4 5 
33 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
34 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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35 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 
36 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 
37 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 
38 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
39 4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 2 1 2 4 3 3 1 3 2 2 4 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
43 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 
44 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 4 4 
45 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 
46 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
47 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
48 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 
49 3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4 
50 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 4 
51 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 
52 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 
53 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
54 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
56 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 
58 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 
59 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 
60 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 












































































Anexo F: Otros 
 
 
 
 
 
 
 



